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JÉ. Jl Jíl.
EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
TOMO VII. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SAI A 1)0 2 DE MAHZO DE 1805. NUM. 5
CÁRTAS DE MEXICO violencia de sus propias pasiones."Ahora ni siquieralegislativos. .OS EMPLEADOS TRIUNFAN.MAKGAR1T0 ROMERO, Gerente General. LEGISLATURA j No tenemos que añadir, para
Iai i'esi(( If tpi'iiiíiiiir iini-sti.-- i irnnii!i tnin.Lax r(o ('S ilel fltO KWil, roüili)o Ihb S --I'.
i Lstfiilo tic l'raiieiu. (. nina u Santa Fé, N. M. Marzo 2, '95
LOS ULTIMOS DIAS FUERON DE jos empleados y sus amigos lino
Jtljltlll.-I'tlHIic- it X ll H)HlI.- -( Yó
niai iii IriipuliUiiai, Ha oHien
lUleioit.
Grande y
Rplpnt.n Surtido dfi ganado una insigue victoria. El
Juez Lnnghliu ha sido reversado.
ENTUSIASMO Y ALBOROTO.
La Cuestión ile los Knipleudos(ucilü Pendiente Ante la
Cortes.
yvv
'.I veto de Su Excelencia lia sido
repudiado. La Corte Suprema
unánimemente ha ordenado el pa-
go á los oficiales; y tata Catron,
jera, sino la continuación de la ca-
pitulación de AVei-lla- i Wei, que
quita á los japoneses todo peligro
serio en su marcha háeia Pekín,
así como la nota caballeresca de
haberse suicidado los Jefes do la
guarnición vencida, por no haber
podido sobrevivir á la vergüenza
de la derrrota.
Eu nuestro país la nota domi-
nante de la política no es ya la
guerra cou (uatemala, do laque
no se habla yu poco ni mucho, sino
la sucesión á la Presidencia de la
República, para expresaros asi.
La Legislatura trigésima prime- - Celso Baca y compauia han recñ
ra cerro sus sesiones el Jueves en
en la tarde. La villa de Santa TéEspecialidad enReconocido
bulo la humillación y derrota que
tienen bien merecida, y se queda
ron mirando pa' case Félís. Por
menores se darán en la próxima
semana. Lev.
eso se hizo. Todas las que pasa-
ron fueron presentadas al Ejecu-
tivo después de la prórroga, y
ahora cabe dada en la mente de
él y algunos licenciados prominen-
tes, si será legal eso ó no.
En la mucha prisa que hubo de
prorrogarse, ti icen que habia gato
encerrado. El Superintendente
de Instrucción Pública y el Pro-
curador de Dist.'ito, para los com
dados de Mora y San Miguel, no
habían sido confirmados, y como
que para la primera posición habia
dos senadores qnn eran candida-
tos, y porque ellos no tuvieron
chanza, se pusieron en huelga y
rehusaron entrar en la sesión eje-
cutiva para confirmar á cualesquie-
ra persona que fuera mandada
para esa posición. De modo que
el capitán Port, Procurador pol-
los condados de Mora y San Mi
guel, quedó en el candelero, y la
misma eut-rt- le acaeció á Don
Amado Chavez, Superintendente
de Instrucción Pública.
Lev.
como el comercio
MAS BARATO
la Atención ile fu-
nerales. Comple-
to surtido de ves-
tiduras y ataúdes,
Etc.
M. Homero,en Nuevo Mexico
Enibalsamador, Quiere algún grupo que se prevea
el posible caso de la muerte del
Una Explosion de Gas en UnaPresidente actual, creyendo
que la
paz pública y aun las iustitucioi
nes peligrarían, á regir en aquel
V, Mina de Cerrillos Mata 25
Mineros.por Mayor
evento los preceptos constitucio
queen días pasados era el centro
de atracción de todo el Territorio,
ahora lia quedado tan silencio
como el vecindario de un campo
santo. Ya no se ojén mas que
los sordos lamentos de los emplea-
dos que sirvieron hasta el último
(lia sin haber recibido mas com-
pensación que una miserable pi-
tanza que recibieron al principio
de la sesión, con la cual no pndiei
ron ni pagar su asistencia por el
tiempo que estuvieron aquí.
La Legislatura terminó sus se-
siones, y aquellos legisladores que
supieron Hervirá su pueblo llevan
con-ig- o un registro, (pie los hará
sentirse orgullosos por mientras
vivan. Estos, es triste confesarlo,
son tan poquitos, que, bien se po-
y al Menudeo
nales vigentes; mas lo cierto esescogido de las me OTROS EN PELIGRO DE MORIR.
según los que se dicen bien uifon
mudos que lo que se quiere esjores manufac-
turas del Oriente El Miércoles do la semana coobligar al General Diaz d nombrar
Parece (pie la baja temperatura
á que hicimos referencia en nues-
tra cart- anterior, es universal.
Países como Italia y España, rela-
tivamente cálidos si se comparan
con los del Norte de Europa, es-ta-
sufriendo terriblemente por el
frío. Eu Asia, los japoneses liu
chan heroicamente contra el clima
glacial que reina en su campo de
operaciones, y noticias recientes
aseguran que mneren diariamente
muchos soldados por el frió. En
los Ehtados Unidos es también
general la baja de la temperatura
y el ti ático se ha interrumpido en
muidlos ríos y en no pocos ferro-
carriles. Por último, nuestro país
misino sufre en muchas partes he-
lad:. que hacen dudar de la pió'
ximidad de la primavera, y en esta
capital es tal el frió que reina, son
tantos los abrigo do todas formas
que vemos en las calles y teatros,
quo creemos vivir eu pleno in
vieruo. A durar esto, será nece-
sario reformar el almanaque y el
catálogo de nuestras diversiones.
Este frió siberiano no ha podi-
do, sin embargo, enfriar ú la li
sangre francesa. Las pa-
siones políticas continnan sorda-ment- ó
en ebullición y aquellas
Cámaras, cuyas sesiones nos re
cuentan á veces las tormentosas'
terribles escenas de la Conven-
ción, acaban de tratar de un pro-
blema político social, que lm con-
movido hondamente á aquel país
esencialmente católico. Nos refe-
rimos á la separación cutre la Igle-
sia y el Estado, calificada, por el
Piesidcnte del Consejo como alta
desde ahora un sucesor, por más
que tal sucesión, política y prácti-
camente, esté muy remota.
rriente ocurrió en una tuina de car-
bon perteneciente á la Compañía
del ferrocarril, cerca de Cerrillos,
una terrible catástrofe, eu la qua
perecieron veinticinco mineros.
1. 1). de Romero, Presidente, 4' ltHSOIACIONF.S.
(alliuas, N. M., l'eb. 22 de 1S1I3.
Sr. Editor de L.v Voz:La Tiexicla, de Parece que habla como treinta ySírvase publicar las siguientes siete mineros trabajando en tos
resoluciones: cuatro túneles do la mina cuando
Una junta fué tenida hoy por ocurrió una terrífica explosion enj ff5 A
Un pánico entre los accionistas
de minas, causado por la baja ex-
traordinaria que han sufrido los
bonos de la rica negociación de
Cinco Señorea, cu Guanajuato, es
lo más notable que tenemos
que registrar en la semana.
No pocas personas que vivían
de los pingues dividendos se han
arruinado por vender luego sus
acciones; mas los duchos eu tale
Hen os ciudadanos del precinto No. 24 un lugar cerca do la salida, causa-da según so cree, por haber algucondado de Rio Arriba para pasar
resoluciones de conmemoración
do la tinada Petronila Trujillo de nos de los trabajadores entradocon lámparas encendidas á un vie-
jo túnel donde habia gas compriValdez esposa que fué de Don
Solio Valdez. La unta fué Hamu mido.
.
Incendiado el gas, neto
continuo, siguió la explosion uiaili al orden por el presidente Don
aisuntos las conservan, creyendo,
como creímos nosotros, que se
drian contar en los dedos de las
manos, Los demás han salido con
un registro, que no redundará ni
hará bien para ellos ni para Nuevo
México. La traición, la intriga, y
aun la renta descarada, fué la guia
de muchos a la última hora, y
aquellos qr.e siempre liabiau sim-
patizado con ellos, se nvergonza
ron de su proceder. Decimos que
el nial registro que lian hecho mu-
chos de los legisladores, perjudi.
cara á todo el pueblo de Nuevo
México, porque se dirá por los del
oriente que la oración de estos,
que son los escojiilos del pueblo,
la rezan todos los demás. Qué
vergüenza, y qué desgracia! que
el pueblo de Nuevo México no
sepa hacer mejores escojimieiitos
sidoro Forran. Eu seguida toma tundo iiistantáueaiueut á los quotrata solo de un juego do bolsaron el suelo los señores Librado se encontraos!) cerca, y gradualque no podrá prolongarse mucho.ii tinez, José 11. Maestas, (jabino mente á los otros que encontraban
á distancia eu los otros túneles deChavez, F, A. Chacon v P. Chavez,
CALLE DEL PUENTE.
Estamos ofreciendo ahora un
grande surtido de Capas y Levas
de Señoras, Señoritas y Niñas ti
precios mas baratos que ningún
otro comercio.
VENGAN á BESEMAKSE
La muerte del Sr. Isaac P. Gray,
Ministro Plenipotencia! o '!e los
Estados V unidos en México, y la
hicieron conmovedores discur
sos sobre el asunto. Por moción
la mina, habiéndose asfixiado por
los vapores venenosos de gas, que
como un rayo se extendieron por
todas las concavidades de la mina.
cual ocurrió eu esta capital conhecha y otorgada fué nombrada
una comisión de tres sobre reso- -
mente peligrosa para la paz públi-
ca y la cual acaba de ser desecha'
da por 550 votos contra 205.
posterioridad á nuestra carta Alti
ma, ha venido á patentizar la corliciones y fueron los escójalos,
Estos vapores que salían en densa
nube por la única entrada impidie-
ron el que la gente de afuera
pudiera prestar auxilio á los des.
duiUdad'He íelaciones élitro el Goibrado Martinez, J. í. Maestas y
bienio de los dos países, pues seiz Chavez. La comisión presenliara desempeñar cargos tan un graciados que estaban abajo, portó las siguientes resoluciones: lo menos dos horas de tiempo.poitantescoino los de legisladores.
Por eso el pueblo sufre, y por los Poli cuan to, el dia 21 del que
te, tributaron honores oficiales ex
traordinarios.
En materia de diversiones teñe
mus solo la Zarzuela de los 11er
Pero tan luego como esto so mino-
ró, nuu en peligro de perder su
No toca á la crónica más que
narrar hechos y nos abstenemos
de lodo comentario; pero no pode-
mos resistir al deseo de traducir
un párrafo de la notable encíclica
que el Papa Leon XI II dirigió á
los Arzobispos, Obispos y Clero
francés, eu 10 de Febreio de 'J2,
rige á eso de las tres de la mañana,lo Bon SalomonLa Tienda t1 propia vida, entraron algunos héintereses procomunales se ven
amenazados. Si esto sigue en los i señora Petronila T. de Valdez roes rescatadores y comenzaron ámanos Arcara, eu el Nacional, yse despidió de este valle de lágri
sacar cuerpos muertos y desmaya.el enjambre de gimnastas, bailanaños venideros, el triste resultado
será que la legislación será á bene- ñas, ecuestres y coutorrionistaf
mas y voló á la mansión ctcrni
dejando sumidos eu acerbo doi
lor a su iiHijido esposo é inconsoficio de las corpara
iones que tie' del Circo Orrin, que continua
siendo el espectáculo de modanen el conquibus y en detrimento
de los pobres, por no tener estos Los toreros, hostigadores porlosei
lable padre y inocentes niños, una
triste hermana y un gran número
de parientes y deudos que lamen
últimos con que comprar la volun
vero del nuevo Eeglamonto; pare
tratando de tan delicado asunto, y
la cual tomamos de "L'année poli-
tique" de Andre Daniel, vol. XIX.
"No tendremos el mismo lengua-jejsobr- e
otro punto, concerniente á
la separación del Estado y de la
Iglesia, lo cual equivale á separar
la legislación humana de la legisla-
ción divina. No queremos detener
tad de las mayorías de los que
ce que se refugian en los pueblosta u su pérdida.
ST. CLAXJS
lia cstablcc'nlosiifuartt'lin'inciimliMi mics-1r-a
tienda durante los
IDists de Fiesta,.
Tenemos un grande surtido de Muñecas de
un centavo para arriba; trenes de 10
centavos para arriba.
hacen las leyes. do los alrededores: auuneiansePor lo título, reconocemos haDurante los últimos días do la
dos, y muchos de los rescatadores
siendo sacados también en estado
inconsciente por sus compañeros,
varias veces.
Al tiempo do esta escritura so
reportan haber sacado 25 hombres
muertos y once vivos, pero tu tau
mal estado que so teme sucumban.
La siguiente es la lista do los
muertos:
Mike Ryan, Alajandra Kelly,
John Donahue, Marion Filing-worth- ,
Win. Ellingworth, Sam liar-dest-
Sam James, J. T. McCart,
Jules Desoranty dos hijos, August
Sprelght, Win. Jones, John Fat-
homs, Roy Phillips, Richard Diro,
Louis Heck, A. Lafctte, Tom
sin embargo, para el domingo pióber perdido eu la tinada una señora
sesión, pasaron A ser leyes algunas
ximo dos grandes corridas, unmodelo de virtudes, de una vida
medidas que tal vez podrán inte iienciicio de las oororus que acá
resar a! pueblo. Fna de estas es cristiana, una madre cariñosa, fiel
esposa y obediente hija, y en lia ban de establecer una fábrica de
cigarros por su cuenta y otra porel proyecto del Consejo. No. 1,
que proveí que todo varón, arriba una señora digna du ser sentida
nos á demostrar lo que tiene de ab-
surda esa separación: cada uno lo
comprenderá. Desde que el Esta-
do lchusii dar á Dios lo que es de
Dios, rehusa, como consecuencia
necesaria, (lar á los ciudadanos lo
la rica colonia española, con tinos
de la edad de veintiún años podráCarritos fíarrfititasVÉÉRÍns por cuantos la conocieron, y no-sotros unidos n junta damos el de beneficencia, que promete Hiser jurado eu las Cortes de Distri para los aficionados un verdaderomas sentido pésame á los dolieni
tes de la tinada, y rogamos á Dios
to, aunque no sea dueño de un
peso de propiedad. La ley de liy Carretelitas para los niños de $4.00 para
arriba. Camas para Muñecas de 45 centa cencias, por venta de licores, se haya sido servido recibirla entre
sus escojidos.vos para am Da. quedó sobre la mesa del presiden
ItcHitílrase wlcnitvt, que una co
acontecimiento.
ItcroineitilitcioH. Estamos comi-
sionados para vender el lujoso
Almanaque U', Ai Us y Lelrax de
Manuel Caballero, destinado á
IS',15. Es un lujoso tomo en folio,
con forro cromolitográfico, artísti-
cas y numerosas ilustraciones y
notables artículos eu prosay verso,
White, Dan Sweeney, Steeve Gru.
gribic, John Flick, Henry Harbon,
D. Similis.
Las escenas que se vieron des-
pués, de esposas, hijos y madres,
ante tan horrendo teatro de muer-
te puede imaginarlas el lector.
Por aquí una esposa rodeada do
chiquitos esperando ver salir á
los rescatadores con el cuerpo
inerte de un esposo querido; por
te aguardando futura consideraMiren l;is hondas reducciones (h lia hecho el I il 1
Wilson ha hecho en la tarifa de Mckinley, especialmen
que como hombres tienen derecho,
porque, quiérase ó no, los verda-
deros derechos del hombre nacen
precisamente de sus deberes háeia
Dios. De aquí se sigue que el Es-
tado, faltando, en esto concepto,
al fin principal do su Institución,
tiende, en realidad, á renegar de sí
pin de estas resoluciones sea man-
dada al Xiit ro .ViM'íciiK para su
cion. Los cantineros que ahora
tienen monopolizado el tráfico dete en Cuchillos de 4 centavos para arriba, Cuchillos Car publicación otra al Jlolelin Poiii
licores, se empeñaron en que no lar, otra á La oz Ii.L Pckiii.o y
escrito expresamente para el librootra al ntlijido esposo de la finada
en prueba de nuestro firmo propó
pasara esta nueva ley, reduciendo
las licencia, y por supuesto que niisino, y á coiubatinKiuello en que por miction más distinguidos lite
fumín su íin.niii ia. Estas ratos. Lo remitiremos, franco detuvieron éxito. sito de unirnos con el en su acerbo
dolor.
niceros de 10 centavo para arriha, Cuchillos y Tenedo-
res de Trinchar, la seta, de DMc para arriha, Cuchillos y
Tenedores de Plata de $3.00 para arriha la seta.
Nenian i nuestra t'enda y verán como no pueden
comprar los mismos efectos en otra tienda por doblecan-tida- d.
Nuestiít tienda es conocida coma
"T3HEEJ FAIR."
Calle Sexta, Plaza Nueva de Las Vegas.
Don redro reren, que lúe uno verdades superiores son tan cima
mente percibidas por la razón liuuno de los que se opuso al lull
porte y vcrlijieailo, por 1.50 ejem-
plar y I por tres ejemplares.
lección: para Cérico apartado 327;
para Ex press, Calle Nueva 41(1.
David Camai iio.
LlllliADO Maiitinkz,
.1. It. Makstas,
J. P. ClIAVKZ.
Comisión.
dijo que él no quena que so redil mana., quo se impone a todo
aquel tine no está cegado por la
alli los mismos conduciendo para
sus pobres calmñas los restos
Crios del brazo fuel te que los sus-
tentaba; mas allá, otros besando
el rostro frió de quien fuera su
única protección. La escena era
desgarradora.
La legislatura que unte ayer
clausuró su sesión ocurrió i
la ayuda do las desgraciadas viu-
das y huérfanos apropiando la
suma do $f,50() pura el efecto,
eran las licencian porque eutonci
amenos pudrían establecer cuntí
mis en los ranchos, y que los hai Ha sido Vd. Informado de- -
celulados como él corría peligr
de que sus pastores bajaran á lasKNtnhlcHriii on 1KMO.
LA lluesíras Grandes Venías Especiales?placitas y se embolaran, acabanVino del Puisy le
California,
15. centavos
cuya suma sera onui inania por
un comité, el cual consisto deldo en seguida con los atajos quetapial McliÉ Arzobispo Chapelle, el Sr. Dame,traían á su cargo.
ikundies y
Whiskeys
Cuartillos
23 centavos
y 50 centavo
Medios,
15 (Tiltil vos
VÜ.ÍCPIltilVOH
y Don Pedro Perca.Si acaso no, permitanos recordárselo. -
!:botella lA ultimo día de la sesión seVendemos presentaron para s'i consideraciónImportadores y traficantes en
Licores al por Mayor. á Precios muchas otias medulas de imporIndinos. IWlmiin.s vn venta esta scimma TODO Nl'KSTKO SURTIDO DKl'ARA ROTA DK SKXOKAS, Frazadas y Tápalos á precios que lial.lan.tancin, pero la mayoría de los se
ñores senadores y representante
parecían tener mucha prisa eu pro
T. .1. HA YAVOOI), Sí'civílaiio.
OFICINA Y ALMACHN ESQUINA XOKOKSTK.
alie del Puente. : : : : Las Vegas, N
OS.
negarse, y nl lo hicieron; prorroM
gándose á las tres .e la tardo
hira Túnicos de Señora.
Fabricas ara túnicos de señora
tornflsol, , precio regular 20c
en esta venta por 14c yarda.
Tápalos grandes de beaver queFrazadas de 10 i, precio regular
Salud Devuelta.
Completamente postrado,
Sin fuerza ni valor,
En la mayor destitución.
Con las manoi cubiertas de llagas,
Finalmente curado con el uso de la
SARSAPARILLA BE AYER.
" Alnunoí fio lm, mi f"inirre ti liiilUI--
riiniiiy muí iniiilirinti, mi cunulitunun
c ni it ;i i o nt h iiKiriiiln, y toiU mi müinl
. Mia uimli t'NtnliHii ilo
lliu'ii- - iiu mnrnliiiii t in iIíiiuh ni n( o Nu
- niit Inemi ni 'Hernia y tul cnmii imi ern
la iiiiih ini.i'iulilt' mu- - v iriiii'. I'--
antes vallan ?2. 0 los venderemos2.00; vendí 'temos en esta ventaSenado, y á las cuatro la Cámar
poríLTó.Aquellos que han tenido experien
cia eu asuntos legislativos, dicen
por j.2.".
Frazadas pnrdas de 10 I, pierio
regular .'!..10, eu esta venta por
Gross Blackwcll y Cia,
Comerciantes pn' imn jr en Abarrotes y Mercancías
iluierules.
Tápalos linos de tamaño comque nunca se liahia observado tal
pleto que untes valían 1.00, por
Fabricas de ciuolritos, precio re-
gular 11c, venderemos por lile
yarda.
proceder, siendo la regla que uno
f.'l.OO en esta venta.
y otro cuerpo se prorrogasen á la
loco (le la noche. Esto ha hecho de
lasCCIÓ Tápalos le l inoMis (!e (los ludoque antes valían 7.00, por .1,00
eu esta venta.
Frazadas coloradas de lana
10-- que antes Viilinll i?l.l'i.
venderemos por 2,20.
Un estilo nuevo de efectos parí
túnicos de señora, precio icgulai
17c, en esta venta-po- r 12c.
siempre para considerar tudas
aquellas medidas que se lian acu
Almacenistas, Repositorio de (Parvos, Carruajes, I! o gies y Ma mulado en uno y otro cuerpo, y
d ir oportunidad a las comisiones
de provéelo eme glrado en mu i n
lili :i tuliiitr la Snrininl illn iln
Ayi-r- , y imiiIo tmlé nuu . Ueo--
IhA el MM'litn y (un él iiiiii iiiiovu fucriH.
Aniiiimiu ir f-- lf riaiiltmlu, onl el
un le In SiiHiiiiirillit. Innlii iiii' ii nil r
IiiiIcIIhx, y un "!' r.'i I milml." A.'
A. Tow n, I'ioji. llitrrii II mi mi, 'llmtiipion,
,N. Diikolii, t
La Sarsaparilla k Ayer
lie1 l.i i'inlea iulnililiU eu
A Ll EXTÜSlllOS I'Mli'MlL.
M11P KflvP ni,Vengan á Vernos,u:s ahí )i:ií ai:i:mDinero.
quinaria. Hacen especialidad de la
Venia y Compra de Ganado.
Las Vo teas y Albuquerque, N. M.
1 1 Í111U1 llUlíülJU.ÍK
box cuerpos, que presenten al go-be- i
nadni, antes de la prórroga,
todas las acias que liaban recibido
la aprobación de timbos cuerpos I.AD0SU11 DHIAJ'l.AZA.
su nombre, sin fijarse! COMUNICADO. l l(brando las glandes pr"!nbis"y dwiaiozdei pbio.í::;: EL PERRO MUERTO, Ilk A él CORTU KSTO y MiTteivwlo $14 t cmharraimr a V. (ta mrinroén n7'íik tit .v".rí if un "mi" v 't. n.,n.tMB i rty wiviiinr gf rfa
.i.m, hilo Ittirrit'hr f'ue fj Mimn ti, rtiirnt if lufllla rit ri Cll!'t;i, .ue al'lT El tmiilM
mu il.BTitl.nr iiíiigmifi ili- - u curten y ijih5 una i'eiiWiH y delicada y rx.iuniti'xH"iiíH'ii. Ms wej. ru m n jir n.loa l.i .nn.'(ialM, MaquIriMUBRE I Bum
Ui- rvH:J( waeuine ni. 9 , íhu..ii-iis,'tii:i- una .1,7,1 ;.MwMrfa.-.fj- ,a
taiiibll ll el Ml'ieo auhm-ntut- Kmhin qiif J
Wí...i,t,.-u.M- . ..... .........
..1v- -, 3 .......... u .mu un l,.0
'r íru'J a'tlirrrnlm tmli tío amo, uü'i.i.'tB, acule, eu, ele. Mi :irim nrírtripalea
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PERIODICO SEMANAL.
MAnxívVTTtlLlX riNEZ, PrOjUí'MriO.
líAfí K. N,
renmliro Oileíat rie lu riman. Ii. .le san .MiKn,.
Mor UuialiiiH
mil MARTINEZ Iditor t PrcpieUri.
ANTONIO LUCERO,
Sícretano di Refacción.
"piikuo nísmim lux.
Mine t mi!'Wl lf:uai cu aniens in nw y Huerca ialmua. 3W mrfaairaliir Ul kii-ti- i'i rKimjrtMUKuH eul,jnJa y lnormla. fn Man,
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ciwtruiaCuristiiieilenifverfutiliueiitc; tñ-- una bnmta Air ra tie wi rfguanta. Fn un tmio ela mmjtiina ea sesíiira T tiene1 la annrienria 'de malquiera
que valpa i'S. He niinintira que harílel tr:il'ioriiiecu:il(ineraotra iireaiari
rit rfiVn a lia. pue enviamos culi catla una un escrito eni ofreeimi!
esa parantia. Ni V. neeesiui una niiuiuina de ciwer 110 eche de menea eiM ap&f
tvniitiifi y envíen! cuanto antea au ni1ido. paHsfnrcton o del
contrallo drniiifviM tt liinrro rmindo. Es ntijeto tnlroitHeír vnm
rvantai iwiynmM, bien eonvencidiw une esto ati aerft la venta de mucha ota,
Unido esta la raaon tie iiietro piei io bajo. Cmla niHiUina es muy ble
v empaquetada y ''ft'- " e AIoin dri Jerro-rnrri- i, fvrofttlmnita'ttt lUun en buen estada al puerto de su destino.
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BOTICA
Uu hermoso y completo surtido de toda clase de .efectos
i Para iegalos
Efectos de lujo, Papelería, Utensilios
Escritura. Los precios mas Baratos
en Nuevo Mexico.
R. G. VAN PATTEN, Propietario.
CALLE SEXTA, PLAZA NUEVA,
HILL v
PINTORES - Y -
Nuestros precios en Papel y Celocillas son los más baratos. En
marcamos Retratos al orden. Cu surtido completo de material de
artistas. Todo do primera clase.
Avenida Douelass.
CLARKE Y FORSYTH E
Peopietarios de la
Mi Mas
im LA PLAZA NU 15 VA.
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo hasta cuatro
galones y siete octavos. Sito en la esquina de la calles.
RAILROAD v MAIN, PLAZA NUEVA
seguranza que Asegura.
que h'rmu ni en las conse
' CllCHl'laS llill" M'KIllf ilHl-l- l ui ti
llevase S cilo lo que en esa pe
n''. obtener. Ksta es,,., de las práetiens de debilidad
exbten entre el pueblo en
i
frvii iiiK fs 'k 111 .v en tanto que es
....osseg.irosqnesi á cualquiera
le diera la humorada de salir con j
una, pidiendo r,ne el minino Lucí -
ler tuera ae,lo del averno y sob
todo mi jnejjo, podría oldener
na (iie ,!00 lit iikih en la pinza de
La Venan. Y todo es por la in-
diferencia con que e mira la alud
piiolicH, creyendo cada cual tjue
i mis negocioH particulares van
bien, el que Ion asuntos jniiilicos
vayan mal no le liaián dafio al'Ui
no.
Siempre esta redacción lia conn
batido la ociosidad considerándola
como uno de los enemigos mus
mortales del progreso, y se pro
pone, en continuarla misma táctica
en lo de iniciante. Do este vicio
es do donde se (((íiniin los dcniil,
y es también la cuna de los crí-
menes. Kn nuestra plaza tene-
mos ejemplos vivos. Kn todas las
esquinas y resolanas se ven diaria-
mente circuios de personas, que
en su mayor parte están solo escu-
chando a las bravatas y agiiacio-lie- s
do los políticos crónicos. Do
nlli resulta que tanto oyen hablar
del prójimo y caluainíar hasta que
llegan i impresionarse é intere-
sarse en la política resolanchcii,
cmbeleciéndose do tal modo, que
bus familias que necesitan pan,
sufren la necesidad porque ya los
esposos ó padres están hpnlya
iIoh con los políticos de resolana,
ni . . .iias niiior ai tiaiiiijo, y menos
atención tilas coiirairitnitH diarias
do esquina, es lo que necesitan
nuestros conciudadanos.
LOS MAYORES EMBUSTEROS.
Kl episodio siguiente rg neta-
mente americano. No puede ha-
ber ocurrido sino bajo el pabellón
de las estrellas.
Saín dones, aquel predicador
bufo de quien alguna vez os dije
que, intentando describir de una
manera grálica, la Hiihtiltt á la glo-
ria y el tietmixo A los infiernos do
los espliitiis, se encaramó por
un poste teléfono, dejándose
caer en seguida de cabeza sobre
un inatiii.o; ese mismo prójimo se
dirigió, hace pocos días, en los si
guientes términos á su numeroso
auditorio, en Pulaski, Tennessee:
á ver, todas la mujeres
quo durante un mes no hubiesen
ofendido a sus maridos de pensa
miento, palabra íi obra que se pa-
ren!
I'im rcspetableinatroiia más ea- -
jendo á los sesenta quo á los cin
cuenta se paró; fui la única entre
in is do seiscientas!
"Venga Vd. acá y déme hii
mano,' continuo el predicador,
"pues quiero presentar á mi audi
tono el alma encarnada nías bella
del pais." Ahora, levántense toi
dos los hombres que durante el
último mes uo hubiesen ofendido
á sus esposas de pensamiento, pa-
labra i'i obra.''
Veintisiete niocetones, saltaron
de entro las lilas respondiendo al
llamado.
Subid, subid y dejadme estre-
char vuestras uianoi, queridos
inio.i.
Y á la vez quo ti cada uno daba
un apretón de manos, le Iba colo-
cando frente ti la concurrencia,
hasta dejarles á todos á sus espal-
das, formados en banda.
Avanzó un paso masen el foro
y tras de dirigir una mirada relie-Mv- a
A aquellos ejemplares dees-posos- ,
dirigióse asi al público:
Miradles, no os causéis de mi.
nuiles, porque es mi deseo que y
cada uno do Vds. eche al menos
una oeada, sobre los veintisiete
mas grande embusteros del esta,
do de Tennessee.
Kl epilogo es fácil do imaginar
se. uis Dos Naciones.
Cuatro Micenoit (ira.ules.
seicuitmío ei mérito necesario
para hacer mas que bueno todo el
Anuncio que se reclama por ellos,
los siguiente!! cuatro remedios han
alean ido un veMa fenomenal. K!
Nuevo DeMiibriinientn del Dr.
King pura la conmoción, tos y res-frío-
cada botella e (Uliitirs
Los Amargm Kléctrieos, el gran ra,
M'inedio para el hígado, es tómago y
y ríñones, J,a Salvia tie Arnica,
U mejor en el mundo, y las Pildo-
ras do Nueva Vida del Dr. King,
que son perfectas. Se garantiza de
que todos cos remedios haián lo
'tes mertiinnliii'8 d las peí oiia i
a quienes cahiainia.
Ii m i crin I de la caliunui HS
la lanzada en ton festivo v ,m--
Ion rol' que.' l'.irqre ilielia ''"Hi
an in. ni y eifrsiiiii" de 'gtiiiu
ingenio. Miele queiliir.-i- e implica.
en la memoria di t, is q: la escti- -
chan.
Temblad, pues, ante uno de tales
maestros, listos en disimular, y en
el decil ingeniosos.
V huid de un calumniador, como
de enfermedad contagiosa, como
b la llama .'liando la sopla el
viento, como del caballo de dina
boca cuando corre á todo correr.
Kl Fronterizo.
Ante el Ciiiavcr.le Manuel (u
tlerre. Najen.
De nuestro ilustrado colega, Kl
I'iirh'ih) liberal extractamos los
siguientes párrafos que forman la
oración fúnebre proiiuneiada ante
el cadáver del distinguido poeta,
Manuel (iiitiéi rez Nájera, l pasar
la procesión fúnebre frente á la
redacción de dicho periódico, en
nombre de los impresores del mis-
mo:
"Los impresores de El l'urt'ulo
Jhcnil, detienen un momento tu
cadáver, pura darle su último adiiin.
Quedan huérfanas estas prensas
que animó el aliento do tus ideas,
y lainspiración celeste de tus poe-
sías. Tus obras te sobieviven y
ellas te conservan intacto en. la
memoria de los que tanto te lima-
ron y bendicen tu tránsito por la
tierra.
Marcha en paz a dormir el sueno!
eterno en el seno augusto de la
naturaleza, que sobre tu sepulcro
arderá la llama de lo recuerdos.
Si persiste el espíritu de los honi
bies sobre las negras sombrad de
la tumba, tú estás entre nosotros,
tu luz penetra y alumbra el fondo
do nuestro pecho, donde crecen
las rlores del amor y de la gratitud
salpicadas con el roclo do nuestras
lágrimas.
Kiüh todo amor, y el amor cubre
tu cuerpo con los frescos laureles
y las coronas, que forman las
ofrendas lo la tierra para los que
merecieron bien tie la humanidad.
Te hirió la muerte en la plenitud
de tu edad, fué piadosa, contigo,
no sufriste crueles desengaños ni
profundus amarguras; bajas til se-
pulcro ainado y respetado do
totlos.
(110 pese sobre tí la piedra del
sepulcro como hojas de llores y te
alumbren los luceros do la noche
como las teas de lu gloría, rcllejan
do en tus sienes coronadas hoy
que el carino materno acaba de
depositar cu ellas su último beso
Adiós, sigue ese camino eterno
hasta llegar al i 11 ti n i t o que entre
vieron tus pensamientos en el
ideal lie tus poesías y vuelve un
mirada tiesa tierra a contemplar
los últimos homenajes, que te riu
de una generación que se sintió
arrebatada por tus inspiraciones
y que hoy llora sobre tu cadáver,
Adiós!"
BcsultuiloH Maravillosos.
Pe una carta escrita por el ltev
J. (underuiiill, de Diinondale
Mich., se nos lia permitido extrae
lar lo siguiente: "Sin vacilaiion
alguna recomiendo el Nuevo Des
cubrimiento del Ir. King, porque
sus resultados han sido casi mara
villosos en la curación de mi espo
sa. Mientias yo dcrcn)pefiab,i e
i argo de pastor do la Iglesia Hap
lista en Uives Junction, mi esposa
cayó enferma do una pulmonía
después do haber sufrido de un
ataque de la grippe. Terribles pa
roxisnios tic tos folian durarle
por lloran con muy poca interrup,
einn y parecía nnnoitde que pu-
Hieran sonre vivirles, l n sungo
me recomendó que lisura el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King; e
resultado fué pronto y efectivo,"
Hotellas ile muestra se darán gri
ds en la botica de la ' Winters
Drug Co." sucesores de Jv (J. inur
pticv iV i.o. necio regular. oOc. v
ti (H) la botella ni
Cuídcnso do Ungüentos Fara 1
Catarro quo Contengan Mer-
curio,
Pues el mercurio de seguro des
truirá el sentido del olfato y ilesa-regl- a
todo el sistema por compu to
cuando se introduce por las sin
perticios mucosas. Tales artículos
no deberían de usarse nunca á no
ser que sean recetados por nicdb
eos de reputación, porque es diez
veces mas el mal que el bien que
se puede recibir do ellos.
El lliill'n Ctitarrh Cure manufac
turado por T. .1. Cheney & Co., de
Toledo Ohio, no contiene mercurio,
y so toma interiormente, obrando
directamente en la s uigre y su-
po ticics miieosHS del sistema. Al
ouiprar el Hull's Calnn h ( urc
sten seguros quo obtienen el
genuino, N' toma interiormente
se hace en Toledo, Ohio, por
.
.1. Cheney y Cía. Testimonios
gratis.
14" Se vende por los boticarios
75 centavos la botella.
La Cuesta, X. M., )
Feb. lí i!e S!C). j
Sr. Editor de L Voz:
Suplico n Vil. me conceda nn
curto espacio en mi unreliable ce
,,,,.; ,,.... j,,,,,,, i.,,, i.. Kiiniititc;
lf Mi,ill(0 vo ;,, eon...
,nr(,df.r 4,e lwUrí:tH ., (.0)
olroH ,, ,. virln.lile.lich
fHC,.l0l, ln t 1;ifl,,,)H M1(. eH,
Leron vol anta. i.Hiiei.tr como
, ir,M , c..,.,,.., ,ie dire.-- .
toreM y nliom resulta que sin
contal conmigo ni notificarme huí
da, siguen mis dichos colegas
transando negocios del cuerpo
hasta girando libranzas á los pre'
eeptorcH, firmándoKe como presn
dente uno de ellos sin ninguna
autoridad.
1'areee que mis colegas no se
sienten dispuestos á olvidar rem
cores políticos, para vengarse de
mi porque no pertenezco (ni deseo)
al partido del "chimist un e," y tra
tan de pisotear mi dignidad aim
sando asi de mí.
Al obrar de esta manera mas se
lastiman á si iiiíniiios que a mi,
pues el pueblo sensato que lo nota
no puede sacar otra conclusion
que lu de quo estos individuos son
pusilánimes y ruines de carácter.
Hago esta aclaración para que
el pueblo del precinto No. 2 sepa
qué c.lnse de sujetos son estos en
que ha puesto su conliaii.a y
cuando venga la siguiente elección
los traten como merecen, menos-
preciando ti! eje de toda maldad,
quo es su cabecilla.
llKKMKNK.IIM)o LtVKKO.
LA CALUMNIA.
La envidia y la hipocresía, vicios
á los cuales junta y liga en estrecho
abrazo la amistad más Intima, lle-
van siempre como de necesaria
escolta, este olio vicio, no menos
generalizado y temible: la calum-
nia.
Como la envidia, la calumnia vive
y se agiganta solo donde resplan-
dece una virtud reconocida y nela-minia- ;
y como Ir. hipocresía, la ca-
lumnia es traidora, infame y abm
rrecible.
Máscara con careta do moral,
el calumniador, sujeto dañoso,
siempre, y siempre execrable, in-
voca en su tarca la obligación de
pregonar á los cuatro vientos para
edificación do indiferentes y en
iniouda de picaros, las pervertida
des aderezadas cu desdora del ve-
cino, dtd amigo y del hermano,
según testigua una multitud de
abrumadores ejemplos, incesainen-l-
repetidos y lamentado, jtjue'
virtud, ,11c talento, que fama, qui
persona honrada, en llii, no ha sido
alguna vez blanco do los tiros
del calumniador que, disparado
con esa careta de aioral do que
sable" antes, dispara contra los
que viven en sosiego, con el cora-to- n
limpio do maldades, y la
conciencia limpia tic acusaciones
inspirada en la verdad y en la
justicia!
SI, lectores: el calumniador de
oficio cbcI que puede y debe decir
con el personaje creado por Zo
rilla.
"Por donde qu'cra que ful
la razón atropellé,
La virtud encarnecí."
No respeta jamás A nadie ye 011
tra todos arremete.
Kl calumniador, 110 conuco el
lengiiage suave, sinceio y sin an
flbologla.. . .Pefinlo con la verdad,
acostumbrado á mentir, lo dice
todo ron arteria y doblez inicua.
Hay personas por. natural pa
sion mas inclinadas A este 1c10
abominable, que otras. Y es por
que "asi como lia v gustos qio no
srrawtran á cosa dulce, ni la pue-
des tragar, sino á rosas amargas
aceitosas, asi hay gentes tan po
dridas en si, y tan llenas de humor
triste y melancólico, que en nin-
guna materia do virtud ni alabanza
agena toman gusto, sino cu solo
mofar y maldecir."
Indudablemente el calumniador
complace con complací ncia
nunca bien disimulada del mal del
prójimo .... Siempre fue" espon-táue-
en sujetos de mala lengua,
propio de espíritus viles y bajos, el
maldecir la honra del vecino y el
contemplar cómo la infamatoria
palabra golpea y derriba esa lioin
que al cabo rueda cu el arroyo,
rs pisotuada sin miramientos ni
compasión.
Kl calumniador, como escribió
Piloteo Francisco de Salas, realiza
ordinario tres homicidios eon
una sida estocada de su lengua:
dá muerte espiritual á su aliña y á
la de quien lo escucha, y muerte
civil A la persona calumniada.
No hay calumniador mas lino y
venenoso, que aquel que pui.i ta
luiiiniar ul prójimo toinieuza celo á
lesus llegó una tarde á las paer- -
ta- - de i:na villa é hizo adelantarse
á R" 'l''lpnlos para preparar la
cena. Kl, impelido al bien y á la
caridad, internóse por las calles
hasta la plaz del me'cailo.
AHI vio en un rincón algunas
personas agrupadas que contem-
plaban alguna coi n en el Mielo, y
acercóse para ver que cosa podia
llamarles la atención.
Era un perro muerto, atado al
cuello por la cuerda que liabia
servido para arrastrarlo por el
lodo. Jamás cosa mas vil, mas
repugnante, mas impura, se liabia
ofrecido á los ojos de los hombres.
Y todos los que estaban en el
grupo junto á la carroña, miraban
con asco.
Ksto emponsoña el aire, dijo
uno do los presentes, tapándose
la nariz.
Cuánto tiempo aún, dijo otro,
este a'ni mal putrefacto estorbará
la vía.
Mirad su piel, dijo un tercero:
no hay un troza en ella que pudie-
ra aprovecharse para cortar unas
sandalias.
Y sus orejas, exclamó un cuar-
to, asquerosas y llenas de sangre.
Habrá sido ahorcado por la.
(Iron, anadió otro.
Jesús les escuchó y echando
una mirada de compasión sobre
el animal inmundo:
Sus dientes son más blancos y
hermosos que las perlas! dijo.
Entonces el pueblo admirado
volvióse. Inicia él, exclamando:
Quién es este! Seré Jesús
de Nazareth! El solo podia encon-
trar alguna cosa de que condoler-
se hasta algo que alabar en un pe-
rro muerto!
Y cada uno avergonzado, siguió
su camino, inclinando la cabeza
delante del Hijo del hombre.
Lkon Tolstoi.
ARTE DE HACER FORTUNA.
üarnuin, el gran empresario de
circos, que hizo mas pesos que
cabellos tiene una cabeza, legó al
mundo los siguientes diez manda-
mientos en los que so encierra el
arte de hacer fortuna.
lo. Elegir la clase do negocios
que más se adapta á vuestras in-
clinaciones.
2o. Es do absoluta necesidad
que vuestra palabra sea sagrada.
;o. Sea lo que fuere lo que ha-
gáis, emplead siempre en ello
todas vuestras fuerzas.
4o. No hagáis uso de bebidas
alcohólicas.
oo. Confiad sin ser demasiado
visionarios.
(o. No dividáis vuestros esfuer-
zos.
7o. Tened buenos empicados.
8o. No economicéis nunca la pu-
blicidad.
Uo. Sed económicos.
10 No contéis más que con vo-
sotros mismos.
For Over Fifty Years
Mr. Wltiklnw' SniithitiK Sírnii lias lie. o uaeil
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,Flip.
"LAS IX)S NACIOMX."
Semanario mejicano pulilk-ml- en St, Inil, Mo.
bajo la Dirección il
I). Anoi.fo Pt i toi Salina.
Obsequia piezas do nnlslea semana-
riamente. Prepara elegantes primas
par sus abonados. He Solicitan
Aokxtks.
ritmo un st'i'Bii'i ioN ancal.
la. los Kslados Unidos $2.00
" Mexico 2.M
A los que paifau un ano adelantado
se les envía iikatis y kkanca Ik eoit- -
TG la Obra Mouunifiital, presentad
por ei iioiiieruo tío .Moxieo en la Kx- -
poNielon Universal Coloinlilana, inti-
tulada.
I.a Kiqri z v uk Mi x ico v si s Ins- -
TITIK loNKS.
IHieeelon:
X. V. Comer Third nnd SI. Charle
Ms., St. Louis Mo.. K. 1'.
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Mr. David Vtuger
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J. II. Crlat . .I'nie.urailiir de Olalrllii. Nitntii Fe.
8. II. Ni'wromb " " l,a ( nuea
W, II. Whiti mtin " ' JMInHtii rpie
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M V. Ullla " " (Villar.
I.. C. Kort " ' I.a Viva.
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. I'ln" I.ihri'rii,
H. S. ( laiiey Km ilw Ir Corte Miiireiim,
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Uwi, W, Knaebrl A finíante ( ral.
A. J. Calen Tenorem
Riimelrin l'erei!, Inteiuli 11U1 ile ( ui'iilii Culihea
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Í'OKTK 1K TKHKKNOH.
Jueiill, üeail Jiiníiiiirliir
H'lllair K. HU.im, Tliiniia C. r iiller, William
M Mrray y Henry CHinaa, .1 necea Aim'Ib.,i,
ülullii' (j lti;i.ul.l .. AlK.na.ln ..it l.i k. V.
ColtTK UK MHTKITO.
Thim.a Nimtli, .Un í Siircr ile la ( urte
1 Jiienlel 4lu. Mutrllo .luilit-lal- .
rell Mnrtlne tjeril.ami ile I Corle.
I.. 1.. f ort l'riiciirailortlil Uiairlt.
C'ONIIADO.
Cimilail tp San MIjiiuiI
V. C ile llae,
IHiitiinlii .Marline. ... (.timlhimiaiina.
lircpuríu i Inn a.
II ilnrln lli'iiiern. . .. Alxuai'll niamr.
earhm liahiilitiin . Ciileetiir.
líremirln arela ,. ilneí ile T'rueliaa.
I'atrlelo llmiralea. Km'riliano,
Ii aliriel Miiiitaiiii Anennr
A.lelalilii tiiiiiraleM Niip le Kaenelaa,
rienry uuae leonrerii
r .Mertdetli Jiinea ArimeiiMir
.1, M. l'raü o rmiiiriii
HA HADO, MAHOi'.le IMC,
Kt. mundo moral tiene cloacas
donde personas deshonradas pro
curan salpicar el lodo en que se
revuelcan, sobre los hombres de
honor, dice lialzuc. Las cloacas
le Las Vegas son las esquinas y
resolanas.
Kl lugar más saludable del inun-
do parece crio un piieblecito de
Trancia al que dan por nombre
Auuiones, pues scgim datos esta
dísticos hay solo 40 habitantes, lí.'í
de lo cuales tienen en la vecindad
de 80 afios do edad, pasando de
100 ti no.
' Va comienzan á despuntar las
delicias de la primavera. Kn la
semana pasada y esta hicieron
días tan hermosos que ha brotado
el zarate verde en algunos jardi.
lies. Que nuestros coiiciii.iadniios
se vfiytin preparando para sacarle
á la madre tierra el tributo que
nos debe. Se espera un buen uño
para la cosecha.
Nunca en la historia de las
fortes de 'uevo México so ha-
bía observado tunta demanda
por divorcios. Kn esto distri-
to, que es el cuarto, ha llegado
cito hasta el escándalo; pues es
raro el día que no se registra un
pleito en la corte do Cancillería.
No parece sino que lo sagrado del
sacramento del matrimonio se
está trocando también en luÍHrH.
Kn la cavidad de una roca es-tra- t
ideada, encontrada reciente-
mente en lieaver Falls, IVnsjIva-nia- ,
se halló una serpiente riv,
que á decir un geólogo que estu-
dió roca y serpiente pertenece
ísta á una variedad desconocida,
y cálenla que debe do haber per'
manéenlo en su encierro unosiic
útil ttños. Mucho es i la dicha
serpiente uo ra contemporánea de
la que tuvo la culpa que hoy este-
mos sudando para ganar el huí
niitutro ilt cutía (lt.
Se V nreuliwdo una petición
logando ni gobernador quo perdo
ne á Kiigonio Alarid, quien íué
sentenciado á prisión perpetua por
halter syudado á conducir al dego-
lladero ul infortunado (abriel San-
doval, á quien despuís se le dió
por sepultura el poso do una le-
trina. Ksto prueba que los huma-
nos son tan egoístas que por mas
bien que les vaya nunca están
satisfechos. Qjiieu debiera estar
mas satisfecho que ese monstruo
' á quien la misericordia de un ju
I'NA PCI.IZA CON' SO-
LO 1XA COMiICIOS, ti
saber: 101 ko tie ireniiis.
I'NA POLIZA CON
1)10 l'HKSTA- -
MOS 1)K DINERO, rimo I NA I'hÍ.Iza Allnii- -
afioi, U;hius Ie Jirtulu, al Lt'TAM UNTE SIN UKS- -
S por ciento ti tí ínteres. TKKTIOXKS en cnanto &
mmmmm-mmmmmmm- mm
non inicion, residencia,
US A l'Ol, IZA CON SKIS tnifi-ilo- . cdsttmtbrc tic vi- -
OPCIOXKS 1)K AKUlí- - "" " """"ft 'le mncrle.(1.08 ul til, do 10, I, 6 Jt I'NA POLIZA CON l'Xa' MKS DK (HACIA par el
)ih(íh de premies, y pintada
I'NA POLIZA INCON- - por entero en cano do
TKSTA IH.K P01 CI'AL- - nmertc durante ol mes da(,1'lKll OAP8A IllíS- pnuia, melius anlamento
ITKrt IK l'X ANO DK rl premio debido con nte- -
JIIÍAIIA; res.
: NUEVA.
de Navidad
LAS VEGAS, N. M
NISSON.
DECORADORES,
E. Las Vegas, NM.
Fia f PllÉ,
I'NA POLIZA I'ROVK-YKND-
M' RE -
seis meses después que ilia faltado hacer el pago
ile los pí ennos, si el "ase
Kitradu" está enbinn sa-
lud.
I'NA POLIZA AITOMA-TIL'AMKNTK-
perdtbl
después tie tres premios
anuales lian sido pagados,
eitt'iidic mióse la polita
por lu santa entera, por
alli mencionados, 4
endosada como "pagada"
dentro de seis meses.
BOMa, Mm.
gordas y vende mejor carne qus
ciudad.
avenue, Plaza Nueva, cerca', de la
Jos Agricultores:
Medicinas Patentizadas. Afectos
á precios niñamente baratos.
DRUG CO.,
Mm phey y Tin.)
- Nuevo Mexico.
POLIZA DE ACUMULACION"
do la Coinpaíiia de Aseguranza de Vida
nSTXJEVL YORK.
T. LAB ADIE, Agente Especial,
I.AS VIXÍAS, ... 1NIJKVO 3IKXICO.
CARNICERIA DE
i .
Compra en todo tiempo reses
cualesquiera otro carnicero en la
Carniceria situada en Douglas
casa de Opera.
Una Palabra a
Arad la Tierra y Seiraí 1 Smflla.
I'ara ello deben comprar sus arados en nn lugar en donde siempre
pueden componerlos y comprar sus puntas nuevas. Por los
últimos 2." afios he vendido los mismos arados y repuros,
por eso en la ferretería que está cerca de la estafeta, en la
Plaza Vieja de Las Vegas, es el mejor lugar para la
compra dt toda clase de Implementos de
Agriculturas,
Tintas, Aceites, Vidrios, Etc.,
Maquinas para Lobar y toda clase de Alambres, siempre en
mano en la tienda de ferretería de
DAVID WIHTERNITZ,
Segunda Puerta de la Kstafeta. : p,lzil Vieja, Las Vegas, N. M.
"L-A- . OR,IGrI3Sr-A.L.-
"
Im ljotica y constante de K. (',. Murjdiey v Cía. Siempra
ft la cabeza de todos los establecimientos
Medicinales en 'Nuevo Mexico.
rado le quitó la cuerda del cuello! 'tUB H" f''1"""1 ,l" Hos, el botica-- "!'' cuyo nombre se vuscrilie lesIk.si;hai.mi;ik seobservaquej1l.irá niun información si se
ruando quiera que se circula una,' He venta en a Utica de la "D. C.
peticiou todo el mundo por qui-- j Winters l'rug co.," sucesores de
tarse de encima ul que lu circula, Jh', (i. Murj l.cy) Cía. ni
Tiene el mas completo surtido de
del locador y de Lujo de toda clase y
WINTERS
Siicesoit s de 10. (.
Las Vegas, - -
iTestament" y VI tima V1ntul
de Wilil.iMi I'.yau. l'inmlo.D'IFRI OrUtDuUi 'extravagante en estirse v
tan' Desde aquella fecha han pasado
. 'i...,'..... !. I... , I... ft CAPA DE OROLA VOZ DEI mu, Mil in- - 1,1 nummn tu RUTA DELSANTA FE
Atchison Topeka y
Santa Fe.
-KK- Uno-CAUIML-
o. ;. híiiai:fiuí.
t'AFJACISTA Y BOTICARIO
Tiene un completo surtido (le
l'l'ei los del Tocador y
'
MÍDICINAi, PATENTIZADAS.
iu;ta di: cokwkos di:
(. Hl'KUCAJKl iOK
FELIX MARTINEZ, Propietario.
J LAS VKOAS, N. M.
f ' Felix Mabtikej, Editor y PropioUm
Las Vegas rtumner. !
Tienen los mejores ca ir mijes y
caballos y podrán llevar jiasajeros
fardos en todo tiempo. A los
pas,ieros se les ofrecen las mejo-
res comodidades.
JULIAN JAliA.lILI.O,
CKKST1NO KO.MKÜO,
ALÜ1NO 1A(A,
1'ropictarios.
Algo fie Nuevo.
Sé acaba de recibir en la Hernia de
Hartiuan y Weil gran surtido t
Nuevas y 1'reseas dojardníy
Siembra. Toda clase de
Arboles Frutales
pícelos mucho mas baratos ipie lo
itie puedan comprarlo de ningún
otro comerciante. Panamos ol precio
mas alto did merendó por
Cncros, Lana, Satos j Pieles.
Compramos toda clase de Producto
del l'uís., y pagamos dinero al conta-
do por ellos.
SI necesitan el carro mejor (pie e
manufactura,, vongutul nosotros y oh
tei'gan un verdadero j
STUD1WAK1M,
al misino precio que otros comercian-
tes les venden carros Interiores.
Si quieren comprar ó vender alguna
cosa, se loque fuere, vengan il noso-
tros y ahorrarán dinero.
Acuérdense del lugar en la calle
dul rúente.
HARTMAN Y WEIL
BEWARE is the
ol Imitation trad
mark anil Inkclt. about
whole story
ARA W HAWR SOPA
Costs no more than other packagi soda never spoils
111 UttvKdv5. flour universally acknowledged purest In the world.
Bel Golfo, Coloraflo y Santa K;
-FK- KKO-CAUUIIi
ATLANTICO Y PACIFICO,
-KK- ItKO-CAimiL-
De Sai LÉ j San Francisco,
FKRUO-CAlüil L
COLORADO MIDLAND,
-FF- .nno-cAiutiL-Sur
de ralifornln,' y
-FE- URO-CAHUIL-
Sonora.
Cocnes Dormitorios
sin cambio para
CHICAGO, CIUDAD
DE MEXICO,
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO.
También para Galveston y puntoi
principales de Texas.
ÜEO. T. NlCHOliHOK,
(. V. AT. Agente,
, MoKBitoi'SK. Topeka, Kas.
HC. V). F. & H Asen le.
.Alerta,!
Made only by CHURCII & CO., New York. Sold by trocen everywhere,
Write for Arm aad Hammer Hook of valuable Kertitet-FKU- K.
WfSjgi i nc 1.4 Vil ATCCUL IT IXILniLUl
Corta esto y envíenoslo
.n iiiuiil-i- v ilimni-.-
y ruvinn n a V.
if.lr i'i vi jMim
an ,'t:ttuihiuuiii una
randa de 5 afl' al. na
.Jije ton im. Mmiuti, 14
y ni V. rrw ia un l.iirtu
iHiit-- i,.,;ii,,ltiii.lni),iiHi,i
' :.' y ilel fiii yfllclat w lie V. K Ihtiu'mw.
Ill" ntf mci vulto y l int i
li, el nlin.i fu u
y ci'mI ti nj'nriMn l:i ft mi
Rrtmiim rplo.t i? un111 Kirn quiln iitanvfrA ulm vrTHE NATIONAL MFG. t
IMPORTING CO.,
334 Dearborn Street,
CHICAGO, ILL- -
Notice for Publication'
Homestead No. . J4I .
Land (Itllee at Santa l'é, X. M.
Fot'nmry -- , lsitf.
Notice is hereby jriveii that the
guttler lias Hied notice
liis intention to make final prooi' In
support of his claim, aetl that said
proof will ho made helero the Probate
Jiniiic, or in ease of Ins absence, before w
the Probate Clerk, nt Las Vezas, N.
M., on March w, 1WI.", viz: liiblnn
Duran, of Kl Cuervo, N. M., for the
Y. I (Section 31, Tp. 11 N'., U 'J4 K.
Ho nanus tho following witnesses
to prove bin continuous residence
upon, and cultivation of, said hind,
viz: Juan Jose (iulntana, Jesus Ma.
(Quintana, of Las Vejras N. M. Doroteo
Mares, Nubor Mures, of (iallinas
Springs, N. M
Jamks H. Walker,
Kegistor.
Notice of Publication.
n the District Court, County of Han
Miguel.
Kmüia C. Barret,
vs. No. 4ósn.
Charles J. P.arrett.
The said defendant, ('liarles ,1, llarrott
hereby notified that a sjit In chan-
cery has been commenced against him
in the District Court for the county of
San Migiibl, Territory of New Mexico,
by said complainant, Emilia C. l!ar-rct- t,
the complainant, to obtain a
divorce on the grounds of desertion.
Complaint asks for tho custody of tho
child Charles Pctrrett mid tor gen-
eral relief, that unless ho enters cr
causes to bo entered his appearance in
said suit on or before I lie first Monday
of April A. D. is:i.j, the sanie being
Monday April 1st. A. n. isü-- a
decree "pro eonfesso" therein will tie
rendered against him.
Maktinkz, tMerit.
Loso A I'oHT,
Solicitors for Complainant.
Notice for Publication.
Homestead No. .'Üítll.
Land Ollleont Santa N. M.,
January lsll.'i.
Notice Is hereby given that the
setller has filed notice
of his intention to make final proof in
support of his claim, and thai said
proof will b" made before the Clerk
of I he District Court, at Las Vegas,
N. M.,oii March 11th. IMIi.vi.: IsMio
Archuleta, for Lots J and :l and S. K.
1 of N W. J. Section 4. Tp. lit N., of
Kauge 14 I'..
llenamos the following witness to
nrove his continuous residence upon,
and cultivation of, snbt laud, viz. o
Itildulph, Kelipe liiberd, (iregit- -
rio Alire, ol Las eyas, .. m., iamon
Trujillo, of líoclada, N. M.
Jamks II. Wai.kkk, Heglster.
TARJETAS PROFESIONALES.
Robt. Holman Uotaviano A. Larratolo
H0LMAN Y LARRAZOLO,
AltotJiuIoH.
I'rnrlintii en tmlo I" triliunnli-- il'-- Tcrrito- -
rlii. Ateil'liTllii culi rui'llclii v plllilllllU'lllil
tllililR In ni- ll'rt riinlli'll.
(iiicinii i'ii III Ui'l nr.
I'l.AZ VlK.IA - - - 1.A VHIAS N. M.
: M. W. 110BBINS, :
ixxrruit .v;iiu.taino.
Olicinn, segundo piso urrtlui del
Banco de Sun .Miguel.
Plaza Nueva. - Las Venas, N. M
LONG Y FORT.
AlKKi.VIKH KN I.KV,
Oliclnn en el edificio do W.vinan,
l'laza Vieja. Practicará en todas las
cortes del Terntoi io.
W. G. HAYDON,
Aloriil 'li I.v.
He atiende ft colectaciones especial-nieiit- e
Oliclnn con Felix Martínez.
l'laztt Niiovh, Las Vegas, N. M.
J D. W. VEEDER,
lloiaio j Gonsejcro cu leí
LAS VKOArf, N.M.
I'ractlca en todas las corles del Ter-
ritorio.
i'RANK SPRINGER
Atfaio i Consejero en Ley,
rraclican en todas las cortes del
y 1: (.'orle Suprema de los Ks-do- s
l'Iiidos.
LAS VKtiAS. N.M.
GEO. W. KNAEBjjL,
AIKXÍAIX 10 X IIOV.
SANTA VV., N. M.
Oll.'ina en la i a-- a d(d Mayor Sena.
Aveiildade I'lilaebi. Colectaciones y
arreglos de Titulo constituyen unes-tr- u
especialidad.
Compañía de Abstractos dfl
I'.sta eiiinnariiii imede d ir 1 eilal- -
iiiiieni iersima un abstracto coiuilclo
de eiia-tui- er solar o terreno neutro nei
Condado de San Miguel, Sus precios
son iiiuv baratos.
Olicii'ia de It. T. NI ILLS. "i del
pílenle, Las N, M.
NICOLAS T. COlíDOVA,
;MISIC.NlSrrA.
Se i ncarga de toda clase le transit-clone- s
de velilnj.v einprii rt eoiiilsion.
Agente de la compañía de seguros
de vida,
"'í-'- líe Iras Cnirpaif of It Took"
LA.SVI'.OAS, - N.M.
It. II. ItICL,
Agrimensor y liijenlero Civil del
Condado, nombrado bajo la Ley, por,
los Comisionados del Condado de
San Miguel.
Territorio do Nuevo ,
( "iiicl.-iib- ile S in Mi'n-I- i
Oil, iiLi d- - hi t olio de Pinchas, con-
dado dc San Miijm-I- N. M.:
A todo- - a .(ili-IIii- á iilier.es colicier-na- ,
salud:
Pur esta so ilil'ormar.t 'd. 'pie el
Martes di.i l.i do Knero A. D. ls',i."i ha
shin lijado por la Honorable orle de
Pruebas en y por el Condado y t erri-
torio aiii"'ii-lio- ionio el dia p:n i
probar i I y t'ltiioa Vo-
luntad de dicho William S, Ksrau,(nado.
Kn testimonio de lo cual ponido mi
mano v canado que el sello (le la
Corte de Truchas sea lijado o; te dia 1
de Diciembre A. D. ivit.
Chas l' lii in i.pit,
Kscribaito de la Corle do l'ruebas.
por II. Sam hkz, Diputado.
TilEY WANT NAME3.
The ltussi II Al t l'ublishnig Co. of
Arch ll'eet, l'btladclpbia, desire
the names and address of a few peo-
ple in every town who are Interested
in wink of art, and to secure them
they oHer to send fre, "Cupid ( tibies
the' Una!,'' a superbly excectited
ater color picture,si:',e 10 x ).'! Inches,
suitable for framing, and sixteen
other pieturesHhout same size, in color, it
to any one sending them it one tli
names and address of ten persons
(admirers of line piolares) together
with si two-ce- stamps to cover
expense of mailing, etc. The regular
price of this is 1.00, but they
can all he secured tree by any person
forwarding the names mid stamps
promptly.
Not k The editor of this paper has
alreadly received copies of above pie-lur-
and coi. siders them realv ''(ems
of Art."
Ii Salvia 'e Arnica 1 liticklen
Ks bv mejor Salvia en el mundo pa-
ra Corladas, Lastimaduras, Rosadas,
l' leerás, Destilación, Fumo, Sarpulli-
do, (lletas, Sabañones, Callos, y Irrup-
ciones del cutis, y positivamente cura
las Almorranas, o no se exijo el p'igo.
So garantiza (pie larri satisfacción
completa, ó se devuelvo el dinero.
Cuesta centavos la caja en la botica
de K. !, Murphey.
Stur of the South,
fio to Velasen tor health, se: air
and coi'niort; here ships t,.o deci for
ail ot her Texas pol ls sail In and out
wilh ease; where fruits ripen earlier
and pny better than in California,
where the soil Is u natural hot-be- d
Fresh vegetable all winter. Coldest
day in years "i degrees above teto.
Warmest av SU deirecs. Volasen
oilers the best Investments l.t Hie
South. Wr.lo tho Comercio! Club,
Velasen, Texan
If the Baby "is Cutting Teoth.
11c sure and Use thai old and well-trie- d
remedy, Mil. Wl ssi.ow ' Soul ll-- I
N(i Sv lit' 1' lor en leelhlllg. It
sootues ine einin, sniteiis uin j;iiiiis.
allays all ,. n, cures wind colic and
Is (be be-- t r oily lor diinhoca.
Twelil cení-- ' U bottle. It is the
best of all.
LA ( II I l ll". .Ml: VI CO.
Los pai-aj- e ni-'.- pililol'--"''W- . clima
y gente nii ii'luiiralile -- e cii'-iu'- ran
cli la clinlail no ico. estamos
ahora vendiendo billetes para esta
tierra de admiración de ida y vuella.
I ,M."0, buenos por seis lueses, con el
pri vileirio de pararse en Chihuahua,
Torreu.-i- '. icatcctis, Ajinas Ca lienli s
ó cualquiera tslaeioii iiilermedia.
A hora es el tiempo do visitar el suelo
de los Azlc as. Para mayor informa-
ción diríjanse 1
C. F. .IiiM-s- Agento.
Notice for Publication.
Ilomestcad No. lilll)
Land Ofllee at Santa Fé, N. .M.,
.lannar.vl, IMio.
Notice Is bendiy given Ibat the
selller has lile.il notice
of his intention to make li ti.-.-l proof in
suiiiiorl of his claim, and Ibat said
proof will be made heloro I he Probate
Judge of San .Miguel County, or, In
ease of his absence, before I lie 1'robale
Clerk, at Las Vejias N. M., on March
1Mb, v,i'i, vi,: Camilo Marline,, for
the W. of N. K. J. Sec It. Tp. II) N.
1!. 1 K.
lie name" the following W ilnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of, said land, viz: Li-
brado Kodrijiuez, Leandro Martin,
lo-- c IL Martin. Librado Vald.z, of
tlascon, lindada, I'.O., N. M.
Jamks II. ai.kiji, Negister.
i n ur. i.o.i ;i;
LIBRE M ino in: i;l- -( I N
.
Mllliili ll i".li- Hlilltu-l-
(fjji'j ci'li Ml llin-- riun y lei.
W.t' a fr !"ttMlnrrrii"t' el
HfilN
'j Q"1, i'i'ViV.in i.iViiii-jrf$Zt aj I'tirn i'mhiiíiih.-íiii- J .A!f Kjs..J-- l'lllll i 'If It illill'ip
'"if VS. "I!" Sill. Ill') milir.' In
'iHHiOMrÍM Im rilH'rlt
liif ule rul'ii'lo y i'rc-i'- f
un lit oj Soihio 'lt
OTO. lie ,,H tltl NtMldfli)t l.u nii'tinin
fh itc Miiim. 'uraiiti-aili- i
Mtr tu l.sn- -V.'C..'?,'!-- Mlllil'll CMIil('lOMtliril
'i. 'J ln.ai.-ili- . lid A- -
S i fl I'-1 ti l.l.l-l- 'll.li. I.U.'llA i.,-V- ' 'í I'' "I (''"- -i; (i";.'., etS- '
' V '.'"'''"'ll t 'ITI-m- V rl l
UMl ti, (li'H'ft
l(MU lllMliltt Cílít'-Ol- ill
'j h tlHoh CU cilloh JrtiKtft-
,.
U v '' t' a iiMihUuitI,',. plllti rt'IlH'tHI O Tu tt"H- -
? 'ts? tío, ihH'.iii'him itnii
.'Is-- H.r el 1.1
i.r tic ; le mniiiliir-i- ii i'l Mj rni t".o y
til ii m ( r v
ATLAS VT II CO.
l' I.' 'I.',( IlK'BJ .l, Ills
Aviso de Administración.
l'ot estas presentes tloy aviso a to
dos :'i iiilenes eoiiclerna, ipie yo la I n- -
frascrll l be sido de bblainciilc nolu
lilaila .or la II table ( in te de l'iue
ba del C l.idu dc all MlfUel, no
lu ailiiiini-lradoi- 'a de los bienes de m
linado ,1 II. Ward, y pie di
boy en adelante estoy lista para arre
L'lar lodos las euiiiilas contra
do. v recibir lodas las lleudas i
a dli'bo e- -I iilo,
Ml-.- . Lol -. NV mu
WEAISfMlll
w COPYRIGHTS. V
Kor
frmi'f nri"')r hími tin IcimM OI'll'Htl wimm ro
HVf híltl IH'HltV
I I ,iM n net Hi llif luilflH HiltM'iH. í ' tMHinih KM
1. iih e! id Mr A ll inlhoiik ti !(
.H'.ntiiii vutf iTinHif ln ! 1" '"
iHHI In'fil lien A ', chf 'IÍU ul Üi& íiKtt(7l nii'1 I kn !'lit lit f.l',H'i.ij inl.ru lt Mniiti A rpfplM!' lili llol irt III hf f It' III i III' A III CI It'll ti, tlhiliti U'H W'fflr )'lll-ti- ' Willi
itil vi of lt I'im tfiviitur 'I in i''i dul
rii.n'. J t i'i.nlu. y rr i i. ti iihiihiiii,llill .il'l'H, MI C. I", fl'l'l HK'I"UIH.PIH 1,1 II. Wii.mn wil ll liUri. hIm fin' l.u 'ill In lu ,li.w (ha
MI. "I il""lni' ..mi i.riiM' t mil li. ' i n A lilu-htll..'l4lll. luna, Jlil eiMiiY.
B'niplltlul como C1UI. .IIICUHUBi liv
Mrs. Jones estaba parada con las ya
ios:is solnela cabeza y la banda
aldeiredor del cuello, exclamain
do, "Qué tal herniosas!" Mrs.
Lifzhthead (cabeza veda) levantó
manos y ojos en actitud de'
niostrativH de grande horror.
Por Dios, Gertrudis Jones, vasj
usar esas preciosidades con tu j
traje viejo de seda! Porqué no te
conipars un talle de raso verde
para tu enagua vieja? Entonces
harás que todos te miren y deja-- ,
á todos en la sombra, por cier-
to!"
Eso bastó. Sé compró el talle
raso con las composturas y
concluido costó $16.00; el gorro, j el
$10.00; la banda, $7.00; los guan-
tes, $2.00. $30.00; una suma bien
considerable contra un salario
anual do $1.500, y el pobre de
Jones ya arrancándose los cabe
llos, luchando sin descanso en su
imaginación durante las noches ó
causa de sus asuntos de dinero y
temor de perder su colocación.
Pero nunca dijo sus dificulta-
des en su casa. Allí no encontra
simpatía. La única reconvert
cion que le daba á su mujer, era
exclamar de vez en cuando: "Por
amor de Dios Gertrudis, tenme 8e
compasión!" Y
"Si no puede Vd. mantenerme,
Jones, para qué so casó con- -
migo! Nose olvide Vd. cuanto Y
rogaba y cuánto me prometía."
Mr. Jones sólo pedia quedarse
silencio, incapaz, como lo están
todos los hombres de argumentar
la extravagancia y el egoísmo.
La catástrofe vino al dia sii
guientc después de la boda del
medio dia donde la señora del co-
lor de rosa y el traje verde hizo su
última demostración.
Mr. Jones había perdido su em
pleo, estaba de deudas bástalos
sobacos, había sido notílicado por
casero de desocupar inmediatai
mente la habitación, los comer-
ciantes iban tras de él, que ya se
encontraba al bordo de la desespe-
ración. No había un corazón
amante á quien pudiera decirle sus
penas, ni una mano amiga que lo
alentara y le consolara prometién
dole su ayuda al travez del oscuro
arcano.
El pobre hombre salió de la ciu
dad y se refugió con su anciano
padre, que tenía un ranchito en un
condado adyacente. El anciano
recibió á su hijo, pero le lijo cía- -
rito: "Gertrudis no debe de hacer-s-
fashionable aquí, hijo! Tú sabes
que todos somos trabajadores ho
uestes. Todo el que esté en mi
casa tiene que trabajar. Si no lo
hacen, tampoco comerán."
Gertrudis está ahora presidien
do ante la mantequera y la estufa
de cocinar. Las únicas rosas que
usa, son el color de sus mejillas, y
único triunfo que gana, es el
dulce y saludable sueño que le
proporciona el trabajo honesto.
La única reprehension que pasa
sobre ella, es su vida pasuda con
sus tristes errores.
A Mr. Riggers también lo en
contró la adversidad. Su salario
se le fué rebajado; pero cuando lo
anunció en su hogar, allí encontró
una esposa verdadera y leal, que le
dijo: "Anda, querido, no desma
yes y te pongas tnste en esta casa
Viviremos bien, no hay dudado
yo tengo un pequeño banco de
ahorros en la recámara, que nos
ayudará mucho mas de lo que tú
imaginas, Cuando lo veas abierto "
"i No es el casamiento una lote
ría?" dijo Roberto Riggers á su
amiga. "Algunos hombres sacan
premios y otros sacan blancos
Gracias á Dios, yo soy uno de los
afortunados.
VARIEDADES.
En el Casino:
No te lies del marqués,
i Porqué?
Porque nunca pag. sus deu
da1
Esto prueba que es esclavo
del deber.
Kefioríta, Hefiorita
La de la mascada negra.
1 lígale á su mamasíta
Que sí quiere ser mi suegra.
Kn las casas se recibe al hombre
desconocido, según el traje que
lleva, y se le despide segon el ta-
lento que lia demostrado.
Anos utrAs, pidió un joven cín
'cuenta duros a una viuda, jóven
tanibicn y complaciente.
Hecho el prest: dijo la viuda:
--Vamos á ver, cuando me de- -
vucive v o. ese mm-i..- .
Ctundo cumpla Vd. cuarenta
aflos.
atrevidi i reelamr la lleuda.
A una hiña en el portal
I ... mi mi. nt i III il.Ilt II
'
Y por que le di un solo real
.:; .... .....i...;..,,tr
iM (ll j( ipi v i a ,) " fun ' i t w v. t
jCótno quiere le dé mas
Mirando como está el tiempo!
Fragmento de folletín:
"Arturo lleno de furor, cogió
u.ia pistola y se levantó la tapa de
los sesos.
"Al oírse la detonación acudió
mucha gente.
"Ya era tarde
"La bala le había penetrado di
corazón."
of
Pidióle Gaspar á Anton,
Comerciante acaudalado,
Le diese una ocupación.
Qieere Vd. de jardinero!
S.Y respondióle Gaspar,
Es mi anhelo trabajar,
Pero no drjnr dinero.
l. K.61'1 KI.A.
Oitl! en dulce y aifínl ino curo
Turecp que se elovuii li la altura
Pu'abrus mil y mil míe la omla pura
Lleva en sus alus rumor sonoro.
Los niflosiue hIH cslrtn allí el tesoro
encierra olí patria! (pie en edad futura
Formarán tu grandeza y tu ventura
la prenda será de tu decoro.
Bendito el templo do la eieiu-i- ofrece
Al nifio, con amor, sus ricos dones,
la razón sulilinic resplandece! Is
Funda en la Escuela, Amdiuuc, tus blaso-
nes
Que 6oIo al pnelilo en 'pie el saber florece,!
Contemplan con respeto las nacione.
Fii AM isro Ho.a.
La Criada Nisona
"Al limo listo, avisado, nunca le
engaña el criado."
lli,o comprar Don Audn's,
tres libras de carno it Inés;
y como fallaron dos
exclamó: "llueno por Dios!
;,ilo libras do sisa n tree?"
ICIla echo la culpa al gato;
y el, por ver si era comedia,
do una balan.a en el plato
puso al gato y el Ingrato
sólo pesó libra y inedia.
M, A. Phischm-:-
ES UN SECRETO
que muchas mujeres deben su lien
niosura á la Prescripción Favorita
del Dr. Pierce. La razón la her- -
mos'ira do formas y la cara, tanto
como de gracia radian del een
tro común la salud. La mejor
condición corporal resulta de!
buen iliini uto, airo fresco y ejer
cicio junto con el uso juicioso de
la Prescripción. Kn el estado de
virginidad, el do mujer y el de
madre es un tónico soportante que
se adapta pecnliarniente a sus
necesidades, regalando, reforzan-
do y curando los desarreglos del
sexo.
Si existe el dolor de cabeza,
dolor en la espalda, sensaciones
decadentes, y debilidad general, ó
si existen desordenes nerviosos
lostracion de nervios, y falta de
sueño, la Prescripción llega al oro
gen de los males y los cura, exjiulsa
os dolores y tiunzadas, corrige
los desarreglos y cura las inflama
ciones catarrales de las memora
ñas. Se garantiza que beneficia
ó cura, ó se devuelve d dinero.
Eucarps id Mexico.
IIy"Ahorre Vd. TIEMPQ Y DINERO dir)
Riéndose al suscrito para toda compra
ó nck'oeio. irrando o poiiiieno, rA(JI
O DIFICIL Incluyendo cincuenta
centavo en timnres posones o ue oes
:ontara del pedido) para darle infor
mes y preeiiis a vuelta de correo. Mis
titubóos KN TODO al propio Intere
sado. I'ara obtener y proporcionar
UNA liolll.i: (ANANCI A CADA NK- -
k( lo, admitimos como dinero toda
clase de productes naturales (pie sean
o puedan ser artículos de exportación
como plumas, pieles, yerbas, ratees,
frutas, libras, pleuras, úpalos etc., ele,
Millares do testimonio favorables.
Davii Camai.iio, enrrespiiiisHl de
periódico nacionales y extranjeros,
México (D. !'.) Apartado postal mi ni.
:i7,Sii!ieilamos Agentes en lodos
los puntos de la üept'i blicit, ú ouienes
codcrciiniH hasta un cincuenta por
ciento do los liSüclirioH
cow tiii: i,aüii!
Cut - Vnh r- - Patents,
Tlie I'epublic MipplicH ts linl v renders
Willi cut paper i iilli-rn- of nil kinds fur
liclii's, irii ls. buys itihl men. All ofseHsmi-ulil-
(.'nniients, iif tliv lutcM styles, anil ul
a enst nl
OMA" lO C'i'ntM I2A;iI.
KUenliere tlu v ens! frmn 2! to 10 rents
Jicsittiis nf new pirineiils are piiblisbeil
rvHiy week in I In1 Ki pulibe with n order
bin n'k fur the pHtti-rns-
Tlionaiid "f bebes in every State have
piirrlni-i- tlieie piiPers during t In- pHit
yenr ami never a cniiiplaiiit.
'I hey are invaluable and you rail save on
these patterns iilmie i v ry year many tunes
tbn price ol the paper.
Hnliserihe t niiee fur
THE TWICE A WEEK REPUBLIC
Only tl.OO yr.
T1IK "TWK'K-- WKKK" will bs sent
Foil OM'. YKAIt to any persmi
senilin, bel'iire Man li I, a ( bib of three
NKW jenrly ciilisiribers, Willi t to pay
fur tbo sumí'.
It yon w ant a pin kiitf or miniple copies
wrile f ir thrill,
A'blre-- s all onlers
TDK ST. LOI IS ÜKI'CIILIC,
' HI. Louis, Mo.
H'iOilC ltMMlllMIIMa.
I "ut pistola do "Colts" calibre lis,
modelo '".i-- ," numero IJ1I7S, eailon
corto H.ul, lintng') do huh). V o ro
bada del rain luido la señora laois.
KKTXXt
tr.li. 11. L, (Ol.HI.NllKKd.
1M Flli 1 1.
Traficantes en Lana,
'
Y
Abarrotes Mayor,
LAHVKOAS. NUUVO MEXICO.
Suscricion, $2.50 al Año. as
H I ! A DO, M A i? ) lo 1S1IÓ.
EL GORRO. á
Poli 8TEKL1NK KANK..
Traducido para La Voz dkl I'i tm.o
"Oh es el gorro mus lindo que
jamas Le visto! Cuánto (lesearía ras
poderlo comprar!''
"jY por qué no puedo, l'artlivf
El ciclo sabe que lobas ganado, di
trabajando á matarte desde la en-
trada hasta la salida del año, para
Roberto Kiggers y sus niños."
jliali, que Gertrudis! Gastar
$12.00 en un gorro! Pues me
sentiría como si estuviera hurtám
dole á mi propia familia! Y la
gente (liria que estaba llenándome
de viento procurando parecer co-
mo una Hinchadla! el
"Y qué hay de malo en procin
rar parecer jóvenf En cuanto á
no tener los medios para comprar ba
el gorro, Parthy, debías de hacer
como yo siempre que quiero algu
Da cosa." el
"Que es eso, Gertrudis!"
"Pues yo nomas miro a Hector
Jones, de hito en hito y le digo Mr.
que tengo que tener, tal ó cual
cosa', y eso lo arregla todo. El me
abe que conmigo no juega."
"Pero suponte que no tenga los en
medios!"
"Qué no tenga lo medios? bobe- - con
lia! L8 hombres encuentran me.
dios para muchas cosas cuando
saben que tienen que hacerlo."
"To. Gertrudis, no puedes per-
suadirme á quesea extiavagaute.
Yo me estoy esforzando cu nyu
dar á mi esposo, porque él trabaja
mucho y siento que debemos de
hacer algo para ayudar á los im el
bres y necesitados este invierno."
"Válgame Dios, Parthy Riggers!
Nunca he visto semejante mujer.
Cuando menos, lo pienses vas &
tender el vuelo hacia los ciclo- s-
te estas haciendo tan buena! Pero
que te parece que vayamos maña
na á ver el gorro? Eso no les coh
tará i tu esposo ni á los pobres
nada, eh!"
Parthy consintió aunque no tenia
la menor idea de comprar el gorro,
y ya sentía haber mencionado el
sujeto á Sirs. Jones, porque esa
señora estala segura de denunciar
la prudencia y economía de su ve
ciño, como tacañería.
Mrs. Jones y Mrs. Riggers en
traron untas á la tienda de modis-
tería para ver el gorro con flores
color de rosa. Para complacer á
Mrs. Jones,' Parthy Riggers se lo
puso en la cabeza. Mrs. Jones en
seguida exclamo: "Ni lo compres
elTartliy! No te queda."
Esto alivió mucho á Mrs. Rig.
gers.
"Deja medírmelo yo, dijo Mrs.
Jones a la vez que procedía á en
contrarle faltas diciendo que esta-
ba muy chaxqueadii con él. Se
paró delante del espejo, sinembar
go, y se remiró de uno y otro lado
admiradamente. "Tal vez pudiera
peisuadirme á tomarlo yo le dijo ti
la modista si se rebajara Vd. en el
precio. No lo necesito, pero las
rosas color de rosa me sientan
bien á mi."
"Pero ya tn compraste tu gorro
do invierno, que no, Gertrudis?"
dijo Mrs. Riggers con sorpresa
"SI, pero paresco tan bien con
ente" respondió en voz baja "me
parece que no debía perder la
Ocasión."
La modista rebajó el precio de
$12.00 á í 10.00. Mrs. Jones salió
con su sombrero y éste fué cargm
do en una cuenta de pasado plazo
ya.
De camino para casa, la dos
señoras se pararon en una tiend;
donde Mrs. Riggers tenia que ha
cer una pequeña compra necesa
......
-
I I. ; A
ria. AHUl .mis. .iones mo unit
banda bordad, color de rosa quo
casaba niagnílicaiiiente con las roí
mis de su nuevo sombrero. "Qué
tal dulce parecieran juntas!" dijo.
"Justamente la cosa jmra la boda
de medio dia que voy á atender la
semana que entra."
"Pero, qué no te jiarece que es
mi) y Hito el precio por una banda,
Gertrudis!'' dijo Parthy.
Mrs. Jones miró á su Tecina con
aire de menosprecio, ordenó car-mira- n
la bmida a Mr. Jones y alio.
"
ai ,i..nr i.or una tienda se .cor -
,ia bw cumies one compró
con su j rínier pono, no Hcompm
fiarían bien con el nuevo; asi es
i
due un ..novo .ar dejiiuin-e-
s ce;
..x i,.a cuinras do la mariana.Vil IV I" k i -
Al día siguiente Mrs. Jones ci.
eüó sus eemprasa nnn Teoinn tau
J. S. ELSTON,
Pintor Artístico y Oocorador,
Un g;rntiilií surtido iis cIhhch y disffioH.
TINTA 110 1MNTIIIÍA 1)10 TODOS XIX)1I10N
á Ioh precios nins rciluciiloB del inercndo.
GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TODO PARTICULA!.
.i. s. i:i.srroiv,
IMiua Nueva. .... i,as egss, in. m
Instituto de La Salle,
LAS VIÍÍJAS, M.
Es muí csiüii'lu Cntólicii puní Ioh jóvenes 1p Nuevo México. Lo
U cnsefiiiiizu do íiiiigtiiui otra eBcuelu.tpit se enseña no cu inferior &
LI liifílfH se eiiHffni con niiudio csinero sin poner á mi ludo c! Espafiol
Los maestros también ensenan el catecismo do nuestra .SaiiU religion
diariui de teniendo por objeto el liacer do sus dieiptilim bueno
cristianos. Kl pago es de l.ÓO á id mes,
MO. DAVID, Direcicr.
Alerta!
Kl Comercio do
Plxilip Plolzrriciri,
Aealm de recibir el mas completo surtido de
Secos y AbarrotesI üblüv)
barata lo Lhh Vegas. Vayan i
del mercado por Lana, Cuero j
LAS VKOAS.S. M.
rositiviiineitte es lu ticndii niiiH
verlo y quedarán satisleclioH.
Se uiga el precio mas alto
Zaleas.
1M.AA NIJr.VA
(JKAAF V CMIXTOX.
('iiiiiiTiiaiiU' I'll lii'la rlani' 'In
1ABARR0TFS Y ARTICULOS DE CONSUMO,
ratiadcrlay toda clase da Fruta do Horno.
Iii.iiNiii'iii, l'"m V'ífiiM, N. M.
ÍjT'Hai'e Illf rillielisiinis de tierras., lim-i-- ". muin n ni ni" w 'I.'' ' m Un
i u,; I. ''." i"" l ". ' mi li.'i'.muí. te, !i.Hiiriei, Cll!, re, f t t.l t.u I ihmii itu.ii'ii, ti uní s.rwl
dun inliii ines muy pninlumnile.
LAS V I ; l. S, M ' LVO M l'.X ICO.
(Oficina en la caa de Cortes.)
L Antonio López.tarifa. Kl v 12XPKTVÜIO CAHNK, IKcerrados eu el fuerte militar, cubaiPERSONAL.
A,ti .no cu éu á Don José
j
La única carnicería de la plaza donde se vende
Game Fresca de Res,
Carnero, Puerco, Berrendo, Ave. Chorizo etc.
Todo á los precios mas buratos del mercado. Se entregarán
gratis, á domicilio los pedidos.
RELOJ Kit IA Y JOYERIA
1)1 z
mt wlt : 9MS jvn m. um. rv m. mr
Tiene un gran surtido de oro y plata, relojes grandes y de níquel, á 'precios
nunca vistos. Especialidad eu composturas de relojes y plaieria. Ke
garantiza el trabajo. Eu e. lugar que untes ocupaba eí Sr. Abeyti.
LAS VKOAS, N. M. - - LADO SUR DE LA PLAZA VIEJA
5B5sV.M-tm.Tsrji33slsX.M- Xi3
Romero Shoe Co.
La más grande y la ónica de su clase en el Territorio. Manufacturá-
ramos zapatos como los deseen y A precio como los quioran
por dinero á la mano.
Garantizamos Precios del Oriente por Mayor y al Menudeo;
ESQUINA DEL PLAZA HOTEL, LA8 VEGAS, X. M.
BENIGNO KOMKIU), Maucjador General,
!UNA BUENA OFERTA!!
Resolución de lu ('ánima So. 10.
Introducido por Ronton L'iyo.
Por amulo, ue algunos miem-
bros de esta Cámara, han
sabido con hondo pesar, que
que el Angel de la muerte ha visi-
tado á la familia del Sr. Benigno
Lopez, uno de los Escribanos do
esta Cámara, llevándose la vida do
su anciano padre, Antonio Lopez.
Por lo Ionio, Resuélvase que ex-
tendemos al Sr. Reniguo López,
nuestra simpatía y condolencia cu
su pesar, y que este preámbulo y
resoluciones, sea registrado en el
diario de procedimientos do esta
Cámara.
Revolución cu Cuba.
Con respecto til levantamiento
revolucionario y su origen en la
Isla de Cuba, trac la prensa aso-
ciada lo siguiente:
SavHitah, Cuba. So reporta que
varias partidas revolucionarias
han tomado Ins armas en diferen-
tes partes de la Isla. El Gober-
nador Geneial lia ex pedido su pro-
clama suspendiendo las garantías
constitucionales. Cu número de
bien conocidos separatistas han
sido arrestados. Hay minores
de un encuentro entro las tropas
del gobierno y los insurgentes.
Nueva York. Feb. 20. El le-
vantamiento en Cutía, reportado
en los despachos cablegráficos de
anoche, so dice haber sido concer-
tado en Nueva York. José Mar-
tinez que fué expulsado do Cuba á
causa de su gran aborrecimiento
del dominio español, y el General
Máximo Gómez, que mandaba el
ala de Oriente, de los rebeldes Cu-
banos en la revolución de 18158,
salieron de Nueva York con ru un
ba á Vera Cruz dos sema-
nas pasadas. José Martinez, tic-- t
intímente en el sudo cubano, por
la tercera vez, estarA ála cabeza
del gobierno provisional si los id
voliieion.nios tienen buen éxito.
HI General Gómez que le acompa-
ña es el Comandante en Jete de
de lus fuerzas revolucionarían.
Nueva York, Feb. U8 Kl vapor
"Orizaba" que llegó esta mañana
de la Habana, tino noticias al
efecto de que toda la Isla lia estii'
do bajo la ley marcial desde el 21.
Prevalecía un gran excituniiento
enla Habana el Domingo, á causa
del arresto del viejo general cuba
no, Salió Sangili y como cincuenta
miembros de im mejores familias
de lu Habana, quienes fueron en- -
Atención!
Tengo eu surtido
por precios de .'50,
Bnenos Pianos por $75, $100, $125 y 150
Las ventas las han; por DINERO AL
CONTADO ó pagos en plazos, ya sean
mensuales, trimestrales ó de cualesquiera
otra manera.
KnciM1ui.ii : K)i : a talados
LA VOZ DEL PpEBLO.
PUBLICADO HiK
FELIX MARTINEZ, Propietario.
LAS VKOA8, N. M.
fKUX UilTlRM, Editor j PrepuUri.
Suscricion, $2.50 al ABo.
HA B A I )0, M A HZi )? tía lMi.
NOTICIAR LOCALES.
Kl Miércoles le esta semana,
siendo el de ceniza, comenzó la
Cuaresma.
A pesar tie la intemperie del
tiempo, el Lanes por la rioclie,'el
baile de La Lira estuvo bien atem
dido y bu éxito social fué conn
pleto.
Un tal Richard Thomas, juga-
dor y dueño de una cantina en Ce-
rrillos, fué encontrado muerto en
su cama, junto con un tal lülly
Flowers.
Necesitan iudiimillns eon disc
fio de los riltiinod? Vayan á la
tienda do Don Margarita Romero,
Allí las consiguen buenas, bonitas
y baratas.
No olviden que la tienda de Uo
mero Mercantile Company, de la
que es gerente Don Margarita,
está vendiendo á precios incoan
petibles.
Don Eugenio Romero y su hijo,
el joven Socundino Romsroibrie
ron ayer su nuevo comercio en el
edificio que untes ocupaba Burger,
Rúen suceso.
Kn esta oficina hay una orquilla
de la última invención, para levan
taráscate, ti dueño puede reeo
brai lo ocurriendo a esta oficina y
pagando por esta anuncio.
Rl Sr, J. Hielil, enterrador j
emhalsamador nuevamente e!a
blecido, en este número so dirlji
ui puoiieo en un ununcio que
aparece en nuestras coluinnas.
Mahiquius Ruca, el inteligente
Diputado de nuestro Escribano de
condado, ha sido nombrado como
Notario Público en el condado de
Sun Miguel, por el Gobernador
Mariana en la noche dará La
Lira una recepción al Licenciado
Larrazolo y ti su muy estimable
familia, en uno délos cuartos de
la Escuela Pública del Distrito
No. 1.
Llamamos la atención do núes
tros lectores al nue vo anuncio que
en este número Ineertan los Man
zanas (Appel Brothers) nuevos eo
uierciantes que ocupan el edificio
de Don Aniceto Baca en la Calle
del rúente.
Kl Lunes de la presente semana
se llenó de placer el hogar del
joven Challes Davis, habiéndole
regalado su esposa un hermoso
nifto. Que viva luengos alios de
vida el recién nucido en el seno
de sui padres,
Kl Dr. Long will, de Kant a Fé
muy conocido en todo el Tenito
rio por sus grandes cspsculueio
lies en bonos, murió en Filadellla
el Jueves. Lia también uno de
los Directores del Raneo de Santa
Fé.
Kl Domingo panado recibió las
ngiiHs del cristiano el niño Loren-
zo hijo de Don Manuel Tnijillo y
de su esposa Dofia Perfecta llar,
lado, siendo testigos de la cere-
monia Doña Surali S. de Montoya
y su hijo Bernardo.
Rara que un comercio pueda es
tablecer y mantener uu solo pre-
cio, iieceHunmncntc tiene que lijar
el mas barato á su alcance. Fs
justamente lo que ha hecho lu
Romero Mcrcsutile Company-l-
tienda de Don Margarito,
ó por mas información si la desean man-
den sus pedidos por correo ó vengan en
persona de una vez á bacer sus compras
antes que se acabe el surtido. "LIBUIi-Itl-
ESPASOLA."
T. Gr. IIVEEIRJSrilN",
Y, Lujan de Salí Ignacio.
Don José L. Lopez se ha dejado
ver en la ciudad esta semana.
Esta madrugada llegó de regre
so el Honorable Pablo Padilla.
La familia del joven Enrique'
Mares visitó la capital esta sema
na.
Nuestro amigo Don Plácido
Sandoval bajó de la sierra á la
ciudad el Martes.
Se encuentran en la ciudad de
visita Don Eduardo Martinez y bu
estimable familia.
Don Patricio Gonzalos, nuestro
escribano de condado visitó la
asamblea legislativa.
Negocios ante la corte de dis
trito trajeron á és'a á Don Doci-deri- o
Jaramillo, de Antonchico.
Don Manuel C. do Baca y Don
Dolores Gallegos regresaron de
Santa Fé el jueves por la noche.
El Domingo pasado regresó do
Santa Fé y Howe, Don Carlos
Gabaldon, colector de tasaciones.
Hoy nos hicieron una agradable
visita los señores R;imon Matiza,
nares y Bernabé Flores,del Cerrito.
El inteligente joven Demetrio
Silva ocupa un puesto en el esta-
blecimiento 'de licores de Pete
Martin.
El joven Camilo Sunches, del
condado do Guadalupe estuvo en-
tre los visitantes á la ciudad esta
semana.
RECUERDO DE MI AMIGO.
Al reoorilurmo lu tu felu viaje
que contK(i loen, l(.'iiitftir el menor
réntenlo Mt que mi lu trulurin Lourdes
buMrimti'ls alivio ill mifrlr y ul dolor.
El ocho 1I0 Aconto di'l noventa y cimtro
JuliHte conti'tito, sal i si o gozoso;
todo era ulcgrlu, todo era contento,
para ti liudit IiiiIiI.i pminso,
Llegaito por Un á his quelii-intitn- i
it la cusn He Jiillnuiin (ti cuni tin
O qué placer! O qui regocijo!
en il corazón al verle Hería.
Paaamoft la norliu en conversación
linio á lu lado cu tu conpafila.
Al (lia siguiente neguimos la marcha,
al travín del hermoso vallo de Mora:
allí contemplaba"! con rostro rinueflo
Ion campo Durillos y la bella aurora,
lila verdes pradera, dulce escenarios,
cristalina iiKiui del valle de Mora.
Al rio del Pueblo llegaste en la turde
allí la paaasle ron dulce ulcgrla;
penndo en tu alegre peregrinación
que iba i hacer el iguicote dia:
al entrar á la gruta, ni entrar al autuario
He la Virgen de Lourdes, la Virgen Mana
Oh, qua alegría, el décimo de Agosto,
cuando llegante i la tren de la tarde,
cuan atmcihle m sentía tu alma
ruando á la diestra te guiaba tu padre,
dichoso de verte en lugar tan santo,
y i la ainieHlra tu amorosa madre
Kntraste ála gruta, col ruste al santuario
cutí recogimiento, con grao devoción,
aunque tus oj" oslaban ( errados,
pero tu alma pura tenia resplandor
come lo ángeles que te acompañaban
en lu dulce y santa peregrinación.
Do vuelta saliste lleno de goto
para lu hogar al siguiente dia;
A Santa Bárbara llegaste g,r.nso
y la visitaste allí en su capilla.
Tasaste la noche alegrx y risueño,
y le mart liastu al siguiente dia.
Llegaste contento al valle de Mora
á la residencia de tu Tío Manuel,
haciendo ejercicio con gran heroísmo
le levantaste un tus prop! s pit'-s- ,
sin necesitar de la ayuda ageua,
lodos unidos vimos A lu vox.
Al día siguiente de nuevo marchaste
cea rumbo i lu casa, alegre y ulano;
llegaste de vuelta s casa de tu Tio
en donde antes hnhiau otado:
Oh, qui alegría mostré al recibirte
y del telii viaje iiue habías echado.
Llegaste al hogar de tu nacimiento,
al gremio l'elis de t u eompnnia;
tinto n a goo, todo era contento;
nada de pes r, todo era alegría;
lu conversación era siempre dulce;
nunca te cogió In melancolía.
Asi periiuinecisie, con dulce calma, J
hasta el diVimo tercio din e Febrero
del noventa y cinco; oh, dia fatal!
cuanto la virgen te llamo al ciclo,
te separaste de osle vulbi l.is'iinero
para ir con los bicuaveotni a, tus,
á (otar de la gloria d I Kierno.
I' despediste del genero humano,
y del amigo (iie de ti hace recuerdo.
Huega por todos nil, i eu la maní ioc;
adiós, ipierido llcnlgiio Homero.
Mxt M. oNu,r.
Los que compran con dinero al contado tienen un descuento de
diez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos en la
tienda de Ike Davis,
Comerciante en
l'5FI5fírr()H S12COS Y AHAHltOTES,
Ilotas, Zapatos, Sombreros. Oncbiicima, Maules y Valijas.
Loza de China y de Latón. También tenemos un completo
surtido de Abarrotes de Fantasia. Una especiáiidad en el
tráfico de Rancheros. Se pagan los precios mas altos por
Jflll'lií
diera haber i ido v.i ::i
S0II.1. i
Torpeza del hígado y desarre-
glos del estómago é intestinos,
causan dolor de cubeza y la falta
de apetencia. Las Pildoras Ca
tartlcas d Ayer, estimulan la ni
cion del estómago, hígado é intes-
tinos, cura el dolor de cabeza y
devuelve el apetito.
La gran ventaja para los mar
chantes de Don Margarito Rome
ro, es que como vende por dinero
en mano y á un solo precio, nadi
puede recibir chascos como los
que dan las tiendas de todos pre-
cios, ó scan las que venden á se-
gún el ... . marchante.
1,1 principio de una enfermedad
fatal es amenudo un simple res-
frio, el cual una dósis ó dos del
Pectoral de Cereza pudiera haber
curado al comienzo. Por lo tanto,
es muy prudente tener eietnpre á
i mano este pronto y seguro re'
medio pura cualquier apuro.
Kl Rev. Henry Le Guillou, te
niente de nuestro cura párroco,
ha declarado su intención de ha
corso ciudadano de esta Repúbli
ca, renunciando su adherencia í
la de Francia, de la quo vino hace
dos años. Dicha declaración la
hizo ante el Kscribano de la Corte
de Distrito.
Para que la sangre desempeñe
sus funciones vitales, es absoluta
mente necesario no solo que esté
pura, pero también rica en ele
mentas que dan vida. Kstos re
saltados so consigne mejor por
medio del uso de aquel bien cono
cido puiüicador de la sangro, la
Sarsaparrilla de Ayer.
Durante algunos dius do la se-
mana pasada, se dejó ver en nues-
tras calles paseándose con el as-
queroso borrachín do Kistler, á
una hermosa señorita foránea. Pro-
bablemente la pobre Incauta no
sabia con quien so exhibía, pues
según so dice, estaba aquí do visit
ta á la madre de Kistler.
Daniel Trnjíllo, hijo de Don Ig.
nació Tnijillo y de Doña Doloriias
Romero de Tnijillo, murió el .lúe
ves á las i) do la nmfianu en su
c isa, en Santa Fé, á la temprana
cuati do z) anos. Mis exequies
fundiros so verificaron en la lgle
sin do Guadalupe ayer. Simpati
zimos con los deudos del finado.
Cu americano, concuño do Don
Celso Baca, debe haberse ima
giuado, ilimionudo por los su-
mos del licor, quo todavía estabai
moa en los tiempo del eoniunlHmo,
pues do buenas ti primeras so soltó
tirando tiros al aire, frente á la re-
sidencia del Sr. Serrano, el Mién
cales por la noche. Ku seguid
turo á Piada y a Lucero sobre su
piula, quienes lo capturaron (no
híii que antes hubiera hecho aten
tentado para dispararles) y lo lle
varon a la cárcel, l ero el concu
ño de Don Celso Baca, no sabe
nuis porqué razón lué puesto en
libertad, pagando solo los costos
al siguiente din.
Vil Descurt Iliiiiilento Fatal.
Kl Miércoles en la mañana ocu
nió entro el Tecolote y el Cañón
de Martinez, uu accidente en un
tren ile Hete que venia con direc
cion a esta, en el que fué instate
(ineaniente muerto Sherman Cald
well, el fogonero.
Parece que el tren venia en dos
secciones y habiéndose despren
dido algunos furgones do la see
cuín delantera, la misma se paró
para reengancharlos, y cuando en
'esto oslaban llegó la segunda seo
cion que al chocar pescó al atizsi
(lio. Kl jóveu era residente de
j esta ciudad donde era bien cono
cido y estimado de todos,
hopa iiiu ii.vB
l'AKA
. IflllM, Mfloi'IIM V PM'flol-OM- ,
TAPAI.S i.r, KsTAMIUU-
de UliH Huno
Muy tiH'r:iir il lodo vciidblix cu
Ir parlen y i precio, muy burat
NoiiiluM'i'ow Nffloru
111,(líos
al oimi::.
I LM.Miis luis Mtililvr.Vs
l'nrit ( lili.
nías. También se reporta que hay
como 300 personas, simpatizado-
res de los revolucionarios, en pro
sion. Se rumora que el complot
revolucionario fué traiciouado por
uno de los que estaban en él, y el
gobierno para suprimirlo, pronto
hizo arrestar al general Sangili y á
sus mas inmediatos seguidores.
Madrid, Marzo 1. Se dice que
el gobierno español ha expedido
órdenes definitivas para la inme
diata transportación de siete bata
llones, de 900 hombres cada uno, 4
la Habana. Se dice en adición
que otro batallón ha sido ordena
do para la Habana, de Puerto Rico,
haciendo un total de 7000 hombres
despachados A Cuba, & toda prisa
Dofia Carlota L. de Martínez.
Las Vegas, N. M., Feb. 27, '95,
Pon cuanto, la Divina Provi-
dencia en sus inescrutables desigi
nios tuvo a bien llamar á juicio á
la señora Carlota Leger de Mar
tínez, cuya muerte acaeció en
el Chaperito el dia 18 del corriente
Vor lo Ionio, sea resuelto por
el concilio de la sociedad de San
José de Las Vegasque simpati
zamos con nuestro hermano y toda
su familia y demás parientes en
su justo pesar y les ncompañamos
á dirigir preces al Altísimo por
el eterno descanso del ulma de la
finada.
Resucito aliemos, que estas reso-
luciones sean publicadas en La
Voz del Pueblo, en La Revista
Católica y eu El Independiente, y
u"11 iU le n,Í8,na9 8ea ,nnn
dada á nuestro hermano á su resi
dencia.
Por orden del concilio de su
perintendentes de la sociedad.
Clkmentk Angel.
Encaraos Je Mexico.
IWTAborre Vd. TIEMPQ Y DINERO dirl
giT'iidottu al puxerito jiiuu toda compraó negocio, grande ó poipiefio, FACIL
O 1)1 Kil l L incluyendo ciucueuta
centavos un timbres poMalcs (que des-conta-
dul pedido) para darle Infor-mt'-
precio il vuelta de correo. Sus-
tituíalo EN TODO al propio intere-
sado. Pura obtener y proporcionar
l'NA 1)0111, V, (IANANC1A UN CADA NK- -
iiocio, admitimos como dinero torta
clime do producto naturales que sean
o puedan nor artículo de exportación
como 'plutnaH, pielett, yerbas, raice,fruta, libra, piedra, ópalo etc., etc,
Millare8do testimonio favorable.
David Camaciio, corresponsal de
periódico nacionales y extranjeros,
Móxlco (D, K.) A parlado postal mini.
ÜI7. Solicitamos Ajrentes en todo
los puntos de la República, ft quienes
cederemos basta un cincuenta por
ciento de los beneficio
Atención!
--ii yuro ok I iimih lán imr l 00
Humus Ilotas pura llntnliris, pur 1.4o
Hinco liliru y nii'ilin iv linio t 00
--
'" Karillus ili'- - .liihón por 1.00
lilirnnlf Krijól r fl.no
APPEL HERMANOS.
LAS VLtiASN. M.
la esquina de la calle 7a. y
Nueva,
LAS VIH JAS, N. M.
VI IiJO
Is
bli j esualmeQte eij espaijol.
m-- k.u u rarn?
Como cstitnios lmcitMiilo muclios ahorros rn los
gastos y compramos nuestros efectos con dinero
en mano, iiodcmos vender t precios que nadie
puede competir con nosotros. Nuestro surtido
de efectos secos se compone especialmente de
petaquillas tápalos, vestidos, etc., Mily baratos.
No podemos dejar dniieiiiionar alpnos de nuestros precios:
Kiit'iiiiit xtdii el l, .i pal a limuhl ' í,. jí.'.!.t
IVtiiiililliis f'A
l'ii itt ih ile cii'Iiiiir ron punta l sHii,
per ÍI.L'i
viinlim ili- - IiiiIiiiiiíI'h por un
Organos de buena clase
$50, $G0, f 75 y $100.
TAMBIEN
Compramos
Lana,
Cueros,
zaleas,
Carneros,
Reses,
Y demás
Productos
del
País.
Llamamos la atención especialmente )iie compramos toda clase de
i- -. t ::'"' cb uim9
Por lo ()ite pilcaremos los mejores precios. No se equi-
voquen y vayan á irá otra pinte, dos puertas abajo de la
botica de Winters, en el edificio de Don Aniceto Haca.
Su extenso comercio queda al poniente de la plaza, Las Vega
Nuevo México.
Eu 1p. Tienda Barata
Venta Espacial!
ROPA HECHA,
De hombre de Mujer y de Niño. Levetones
de Hombre al costo. Vestidos de Muchacho
al costo.
Para abrir campo en ntienlroM almaceno venderemos durante treinta dia
desde la fecha, todo nuimtro surlido de Hopa Hoctia al contó.
N. L. ROSENTHAL y OIA.,
320 y 328, Avenida del Ferrocarril. Plaza Nueva. Las Vega, N. M.
EN LA GUÍA!
Hallaran siempre el (rao Almacén de ropa de Jacob Iíloclt. Su suri
tido contiene toda la eleguiicia, finura y variedad do estilos
á precios los mas
IteOufhlos tin el Wiíi'iM lorio
Tiene un extenso surtido de Zapatos, Ilotas, Sombreros y toda
clase do ropa para hombres v niños.
SOLICITAMOS INVESTIGACION
de nuestros efectos y precios.
JACOB BLOCH,
PLAZA SUEVA, : : ; LAS VUG AS, N. M.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
(ali.khkl rrr.Ni'K
J. BIEHL,
Kl nuevo empresario de funerales y embalsainador
está ahora al servicio del publico, con un surtido com-
pleto de
Mandes y aparatos funerarios,Mr. Bissell habiendo piesentadoj ibir éntrela carbonera y uu fur
su dimisión cuino estafetero gene-Jgou- , resultando loque dejamos di-
a precios razonables. Kn
Avenida hondas Plaza
TLI.KI'ONO NO. i"J
VKIJÍS 1 J.KjSt
ral, el presidente nomino pina
Micedcrle al Honorable Win. 1..
Wilson, autor del proyecto de
MUEBLES,
ESTUFAS,
ALFOMBRAS,
PETAQUIAS,
A precios mas bajos
que jamas se han vis-
to en Nuevo Mexico.
SURTIDOS
MAGNIFICOS
para
DONAS.
m ;)n yti; MAS
lit' ION A CLASSí
lo
(.'II ILK MOLIlxt Y F.N ÜISTltAS.
KClM'.ItlOK 1'ltl.lOl,
MAIZ, A HI! NA
Y MILL
DLL PAIS.
AInrt'ol4'M,
l'rov Iwlom,
l'or
In, tu
V ni
.M('IMII'.
As
Ucr;;39 por tl jeriodio de
J
modas de "Dulíf r'KsV' f G 5?
